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Resumen 
Este trabajo final de maestría presenta el diseño y aplicación de una estrategia para la 
enseñanza de la genética mediada por el uso de las Tecnologías de la Información y la 
comunicación (TIC), con el fin de propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes 
del grado octavo de la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín. Para 
esto se creó un curso virtual, con una duración de 4 semanas y en el que se enseñan los 
aspectos principales de la genética como sus conceptos, el DNA y las leyes de Mendel. 
En el diseño experimental se utilizaron tres grupos de estudiantes: el grado 8A (32 
estudiantes) y el grado 8B (37 estudiantes) como grupos control con enseñanza 
tradicional, y el grado 8C (35 estudiantes) como grupo experimental con enseñanza 
mediada por el uso de las TIC. Se realiza una comparación de los resultados 
académicos entre estos grupos y se comprueba que con la aplicación de la estrategia de 
enseñanza propuesta se obtienen mejores rendimientos académicos en los estudiantes, 
pues en su estructura cognitiva se da un aprendizaje significativo en contraste con el uso 
de las metodologías didácticas tradicionales. 
 
Palabras clave: estrategia de enseñanza, TIC, Moodle, aprendizaje significativo, 
genética. 
 
Abstract 
This final work of mastery presents the design and implementation of a strategy for 
teaching genetics mediated by the use of Information and Communications Technology 
(ICT), with the purpose of encourage significant learning in eighth grade students of the 
Dinamarca School of Medellín. This course was created in the web and spends 4 weeks. 
It teaches the major concepts of genetics, the DNA and the laws of Mendel. Experimental 
design used three groups of students: the 8A grade by 32 students and the 8B grade by 
37 students as control groups with traditional teaching, and degree 8C by 35 students as 
experimental group with mediated teaching by the use of ICT. A comparison is made of 
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academic results between these groups and it is found that the application of the 
proposed teaching strategy produces better academic performance in students, because 
in their cognitive structure is given significant learning in contrast to the use of traditional 
didactic methodologies. 
 
Keywords: teaching strategy, ICT, Moodle, significant learning, genetic 
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 Introducción 
Desde la experiencia docente en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental en 
el grado 8°, se evidencia la dificultad que presentan los estudiantes para asimilar, desde 
el punto de vista conceptual y procedimental, el tema de la genética, teniendo muchas y 
muy variadas concepciones sobre los mecanismos de la herencia biológica y varios de 
sus conceptos elementales. Los estudiantes, con edades comprendidas entre los 12 y 15 
años, presentan inicialmente un gran interés en el tema, sin embargo, muchos de ellos 
no tienen una idea clara de los conceptos previos, los cuales son necesarios para 
entender los conceptos elementales de la genética. 
 
Para evidenciar las dificultades de los estudiantes de grado octavo en los conceptos de la 
genética, se listan algunos aspectos relevantes arrojados mediante una evaluación de los 
conceptos previos a una muestra poblacional de estos estudiantes, mediante una 
encuesta. Algunas de las ideas que ellos tienen antes de iniciar la explicación del tema 
de genética son las siguientes: 
 
 La gran mayoría de los estudiantes no consideran que todos los seres vivos 
están formados por células, especialmente hongos, bacterias, vegetales y 
animales inferiores. 
 Muchos estudiantes creen que no todos los seres vivos tengan genes o 
cromosomas, aún estando convencidos de que están formados por células. 
 No presentan una idea clara de lo que es el gen y su relación con el 
cromosoma. 
 Muchos estudiantes piensan que los cromosomas sexuales no se encuentran 
en las células somáticas. 
 Muchos creen que el ambiente puede influir en la aparición de un determinado 
carácter genético. 
 No poseen un concepto claro de la herencia ni de la genética. 
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 Interpretan de manera equivocada el concepto de dominante o recesivo, 
relacionando el concepto de dominancia con el carácter más abundante. 
 La gran mayoría no saben expresar el significado de homocigótico y 
heterocigótico. 
 
Como se puede observar en los anteriores ítems, existe una gran cantidad de 
interpretaciones erróneas acerca de los conceptos elementales de la genética y de cómo 
se relacionan éstos con la herencia. Esto repercute notablemente en la aplicación de 
dichos conceptos para la resolución de problemas sobre cruces mendelianos, ya que los 
estudiantes aunque realizan los ejercicios, no tienen una adecuada comprensión de los 
conceptos implicados y por lo tanto, presentan dificultades en el establecimiento de las 
relaciones entre la estructura y la función del material genético que explican la herencia 
biológica. 
 
De lo anterior se concluye que el problema fundamental que se encuentra en los 
estudiantes del grado 8° para asimilar los conceptos de la genética, es la poca claridad 
en los conceptos previos indispensables para obtener un aprendizaje significativo.  
 
Dos de las causas por las cuales los estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje de 
la genética, son la motivación y la metodología empleada actualmente en el aula de 
clase. El estudiante actual no encuentra en la genética un interés particular y no asocia 
los conceptos con su vida cotidiana, por tanto no verá en la genética una utilidad práctica 
evidente. Por otro lado la metodología tradicional para la enseñanza de la genética aún 
continúa impartiéndose de una manera ortodoxa, dejando a un lado las nuevas 
tendencias de la enseñanza mundial, tales como, el aprendizaje colaborativo, el 
constructivismo y la tecnología. Esta última ha mostrado recientemente excelentes 
resultados en la educación básica y media de las distintas áreas del saber, debido a su 
variedad de formatos visuales, flexibilidad y accesibilidad, entre otras características. 
 
Como pregunta de investigación en este documento de Trabajo Final de Maestría surge 
la siguiente inquietud: ¿Cómo enseñar los conceptos relacionados con la genética, a los 
estudiantes del grado 8° desde la perspectiva del Aprendizaje significativo? ¿Cómo 
despertar el interés de los estudiantes por la genética? 
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En este documento de Trabajo Final de Maestría se diseñó, aplicó y validó una estrategia  
para la enseñanza y aprendizaje de la Genética mediada por las nuevas tecnologías, con 
el objetivo de obtener aprendizajes significativos sobre los conceptos destacados de la 
genética. 
 
 
 
 
 1. Aspectos Preliminares 
Este trabajo se realiza teniendo en cuenta una encuesta realizada a los estudiantes del 
grado octavo, en donde se encuentra que muchos de ellos no tienen claridad en algunos 
de los conceptos básicos de la genética ni antes ni después de haber visto el tema. Es 
por esto que se quiso evaluar si con la ayuda de una herramienta tecnológica, en este 
caso Moodle, los estudiantes podrían aprender de forma significativa dichos conceptos. A 
continuación se hablará de los aspectos preliminares tenidos en cuenta en la elaboración 
de esta estrategia de enseñanza. 
 
1.1 Planteamiento de Problema 
El tema de genética es uno de los contenidos del área de ciencias naturales y educación 
ambiental en el que los estudiantes del grado octavo presentan mayor dificultad, lo cual 
se manifiesta en sus concepciones acerca de los conceptos básicos, la comprensión de 
los mecanismos de transmisión de las características hereditarias, la resolución de 
problemas, en los que hay que hacer abstracción de conceptos y utilizar estas 
abstracciones en las situaciones problema que se plantean; lo cual puede deberse a 
múltiples factores, entre los que se destacan: el aprendizaje memorístico de los 
conceptos sin ningún significado para el estudiante, estilos de enseñanza tradicional que 
desmotivan al estudiante mostrando poco interés por lo que aprende, espacios de 
enseñanza y aprendizaje poco flexibles utilizando siempre los mismos recursos 
didácticos de enseñanza, entre otros. 
Es en este punto en donde encontramos uno de los mayores retos de los docentes, y es 
¿cómo enseñar los conceptos de forma significativa?, para hacer esto, es necesario que 
el estudiante asocie los nuevos conocimientos con los conocimientos previos y de esta 
forma pueda darle significado a lo que aprende. Esto requiere que haya predisposición 
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para aprender de manera significativa por parte del estudiante; y que se presente un 
material potencialmente significativo. 
Es en este punto en donde surge la siguiente inquietud: ¿Cómo enseñar los conceptos 
relacionados con la genética, a los estudiantes del grado 8° desde la perspectiva del 
aprendizaje significativo? ¿Cómo despertar el interés de los estudiantes por la genética? 
Con estas preguntas como punto de partida y a través de este trabajo final de maestría, 
se sugiere el diseño, la aplicación y la evaluación de una estrategia para la enseñanza de 
la genética con el fin de propiciar aprendizajes significativos en el grado octavo mediante 
el uso de las TIC. 
1.2 Justificación 
Teniendo en cuenta que existen muchos estudiantes que realizan interpretaciones 
erróneas acerca de los conceptos elementales de la genética y su relación con la 
herencia, incluso después de haber visto el tema de genética en el grado 8°, lo cual 
repercute notablemente en la aplicación de estos conceptos en la resolución de 
problemas sobre cruces mendelianos y dificultades en el establecimiento de las 
relaciones entre la estructura y la función del material genético que explican la herencia 
biológica, se hace necesario implementar nuevas estrategias de enseñanza que permitan 
mostrar un material de forma más llamativa para el estudiante y que éste se motive así 
por el aprendizaje, llevando a un aprendizaje significativo en donde se introduzcan estos 
conceptos en su estructura cognitiva. 
Es aquí donde las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC), se 
convierten en una herramienta indispensable para lograr que los estudiantes se motiven 
y encuentren más interesantes o llamativos los recursos de enseñanza y aprendizaje, de 
tal manera que lo aprendido en este tema de genética quede en su estructura cognitiva, 
es decir, que se comprenda y que este aprendizaje sea más duradero. Es por esto que 
se diseñó, aplicó y evaluó una estrategia de enseñanza de la genética mediada por las 
nuevas tecnologías con el fin de propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes 
del grado 8°. 
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1.3 Hipótesis 
Con la estrategia diseñada para la enseñanza y aprendizaje de la genética mediada por 
las nuevas tecnologías, los estudiantes del grado octavo obtienen aprendizajes 
significativos sobre los conceptos básicos de la genética. 
 
1.4 Objetivos 
En esta sección se presentan los objetivos: general y específicos, que determinarán el 
alcance para este Trabajo Final de Maestría propuesto. 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar, aplicar y evaluar una estrategia para la enseñanza de la Genética con el fin de 
propiciar aprendizajes significativos en el grado octavo mediante el uso de las TIC: 
Estudio de caso en la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar y caracterizar estrategias para la enseñanza de la genética en el grado 
octavo mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
 
 Construir una estrategia para la enseñanza de la genética en el grado octavo 
mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
 
 Aplicar la estrategia propuesta para la enseñanza de la genética a un grupo de 
estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Dinamarca del municipio 
de Medellín. 
 
 Evaluar y analizar el desempeño de la estrategia para la enseñanza de la 
genética en el grado octavo, mediante el progreso y evolución conceptual del 
aprendizaje en los estudiantes. 
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1.5 Metodología 
La Tabla 1-1 muestra la metodología desarrollada para la ejecución de este Trabajo de 
Maestría. Dicha metodología se encuentra discriminada en Fases y Actividades. 
Tabla 1-1 Metodología desarrollada para la ejecución del Trabajo de Maestría 
FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Fase 1: 
Identificación y 
Caracterización 
Identificar y caracterizar estrategias 
para la enseñanza de la genética 
en el grado octavo mediante el uso 
de las nuevas tecnologías. 
1.1 Elaborar una revisión bibliográfica de las 
teorías del aprendizaje significativo 
aplicadas a la Genética. 
1.2 Elaborar una revisión bibliográfica sobre 
metodologías didácticas para la enseñanza 
y el aprendizaje de la genética. 
1.3 Elaborar una revisión bibliográfica acerca 
de las Nuevas Tecnologías TIC para la 
enseñanza y el aprendizaje de la Genética. 
 
Fase 2: 
Construcción  
Construir una estrategia para la 
enseñanza de la Genética enel 
grado octavo mediante el uso de las 
nuevas tecnologías. 
 
2.1 Diseño y construcción de un curso virtual 
como plataforma para la enseñanza y el 
aprendizaje de la Genética. 
2.2 Diseño y construcción de actividades 
didácticas usando las TIC para las clases 
con la plataforma virtual de aprendizaje. 
 
Fase 3: Aplicación Aplicar la estrategia propuesta para 
la enseñanza de la Genética 
aplicada a un grupo de estudiantes 
de grado octavo de la Institución 
Educativa Dinamarca del municipio 
de Medellín. 
 
3.1 Desarrollo de las clases aplicando la 
estrategia de enseñanza propuesta de la 
Genética. 
Fase 4: Evaluación 
y Análisis 
Evaluar y analizar el desempeño de 
la estrategia para la enseñanza de 
la genética en grado octavo, 
mediante el progreso y evolución 
conceptual del aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
4.1 Evaluar el desempeño alcanzado durante 
la implementación de la estrategia desde el 
aspecto curricular. 
4.2 Evaluar el grado de motivación de los 
estudiantes hacia la Genética por medio de 
la estrategia planteada en este Trabajo 
Final de Maestría. 
 
 
1.6 Cronograma 
LaTabla 1-2 presenta el cronograma de ejecución para este Trabajo Final de Maestría, la 
cual tuvo una duración de 16 semanas. 
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Tabla 1-2 Cronograma de ejecución del Trabajo Final de Maestría 
 
 
Actividades 
Semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 3.1                 
Actividad 4.1                 
Actividad 4.2                 
 2. Marco Teórico 
Las diferentes teorías de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales responden a 
las diversas concepciones epistemológicas derivadas de la evolución de la enseñanza de 
la ciencia que ha sido influenciada por el desarrollo de las diferentes disciplinas que la 
componen. Este desarrollo disciplinar, proveniente tradicionalmente desde el campo de la 
biología, la química y la física; y posteriormente por las ciencias de la vida, la Tierra, las 
ciencias ambientales, la oceanografía, la astronomía entre otras, ha permitido el 
desarrollo de diferentes modelos en contraposición al modelo tradicional de la enseñanza 
verbal de las ciencias. A continuación se presentan, de manera resumida, algunas 
teorías de aprendizaje, las cuales sirven de base en la elaboración de la estrategia de 
enseñanza y aprendizaje de la genética mediante el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) que se elaboró en este trabajo final de maestría. 
Se describirán los aspectos más relevantes de algunas teorías de aprendizaje, entre 
ellas: aprendizaje significativo, constructivismo y conectivismo; además, se dará una 
descripción de la importancia de las TIC, su influencia en la educación y cómo ésta ha 
contribuido a mejorar los ambientes de enseñanza y aprendizaje. 
2.1 Teorías del Aprendizaje 
Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos mediante los cuales los 
seres humanos aprenden. Las diversas teorías aportadas por numerosos psicólogos y 
pedagogos, ayudan a comprender, predecir y controlar el comportamiento humano, 
elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos 
acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisición de destrezas y 
habilidades en el razonamiento y en la adquisición de conceptos. 
 
Las concepciones sobre el aprendizaje han estado marcadas por estas teorías, que 
aportan los elementos esenciales de cómo debe transcurrir el proceso de aprendizaje. 
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Las teorías conocidas hasta hoy, sin duda han influido en todos los aspectos del proceso 
pedagógico, en la metodología, en las tecnologías y sobre todo, en el protagonismo 
fluctuante entre maestros y alumnos. Cada teoría, sin embargo, hace su aporte en 
relación con la enseñanza, pero es necesario destacar que muchas veces coexisten 
varias de ellas, con el fin de lograr los objetivos propuestos en el programa o curso 
(Castro, 1996).Veamos los aspectos más relevantes de las teorías que se tuvieron en 
cuenta para la elaboración de estaestrategia de enseñanza y aprendizaje en la genética 
mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
2.1.1 Aprendizaje Significativo 
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores 
que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y 
enséñese consecuentemente”. (Ausubel, 1976, pág. 6) 
El creador de la teoría del aprendizaje significativo es David Paul Ausubel (1918-2008), 
teoría en la cual presenta su interés por conocer y explicar las condiciones y propiedades 
del aprendizaje, las cuales se pueden relacionar con formas efectivas y eficaces de 
provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de 
significado individual y social (Ausubel, 1976). Por eso aborda problemas tales como: 
 
a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de aprendizaje que 
afecten, en el alumno, la adquisición y retención a largo plazo de cuerpos organizados 
de conocimiento; b) el amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver 
problemas; c) averiguar qué características cognoscitivas y de personalidad del 
alumno, y qué aspectos interpersonales y sociales del ambiente de aprendizaje, 
afectan los resultados de aprender una determinada materia de estudio, la motivación 
para aprender y las maneras características de asimilar el material, y d) determinar las 
maneras adecuadas y de eficiencia máxima de organizar y presentar materiales de 
estudio y de motivar y dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas. 
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Esta teoría se contrapone al aprendizaje memorístico1, indicando que sólo habrá 
aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma 
sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 
relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva (Rivera, 2004). 
 
Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son: 
 Las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). 
 La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes. 
 Los alumnos en proceso de autorrealización. 
 La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 
 
En tal sentido, un aprendizaje es significativo cuando el aprendiz puede atribuir 
posibilidad de uso (utilidad) al nuevo contenido aprendido relacionándolo con el 
conocimiento previo. 
 
Ausubel et al (1978) describen la asimilación de una nueva idea, o un nuevo significado, 
como se muestra en la Figura 2-1: 
 
Figura 2-1 Asimilación de una nueva idea o un nuevo significado según Ausubel,Novak y Hanesian 
 
                                               
 
1
En general, tiende a asociarse el aprendizaje mecanicista con el aprendizaje memorístico, pues 
éste se lleva a cabo a partir de conductas repetitivas y mecánicas del que aprende y provocan una 
retención. En este caso, la información que es retenida se convierte en una información 
almacenada sin conexión con los conocimientos previos. (ver más en: 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/aprendizajememoristico.ht
m). Para Ausubel (1976, 2002) es un proceso que tampoco se produce en el vacío cognitivo, pero 
que no supone interacción entre el nuevo contenido y la estructura cognitiva de los que aprenden 
o que la supone arbitraria y literal; dada la inexistencia de elementos de anclaje claros y 
relevantes en la misma, el resultado o producto es un aprendizaje repetitivo carente de 
significado. 
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Es decir, el estadio final del proceso de asimilación es el subsumidor2 modificado. La 
modificación es en el sentido de que al final del proceso ello tiene significados que son 
residuos de sus significados originales y de los significados adicionales que fueron 
asimilados. 
 
Conceptos claves de la teoría del aprendizaje significativo 
 
Aunque la teoría ausubeliana del aprendizaje significativo está muy presente en el 
diálogo de docentes, diseñadores del currículum e investigadores en educación, es poco 
lo que se conoce sobre  su origen y su justificación. Podría considerarse aprendizaje 
significativo un constructo3 con una muy larga historia; analizarla con un mínimo de 
corrección nos conduce a partir de sus orígenes, o sea, de los significados atribuidos por 
el propio Ausubel (1973, 1976, 2002) desde que surgió y a repasar, no sólo el significado 
del constructo en sí, sino toda la construcción teórica de la que forma parte y a la que le 
da nombre (Rodríguez, 2010). Veamos algunos conceptos claves desde la perspectiva 
ausubeliana: 
 
 Caracterización 
 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 
cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes 
presentes en la misma, que reciben el nombre de subsumidores o ideas de anclaje 
(Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997). La presencia de ideas, conceptos o proposiciones 
inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que dota de significado a 
                                               
 
2
El subsumidor o subsunzor es un concepto, una idea, una proposición ya existente en la 
estructura cognitiva capaz de servir de "anclaje" para la nueva información de modo que ésta 
adquiera significado para el individuo. (Moreira, 1999) 
3
Constructo es, en psicología, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una teoría 
científica. Un constructo es algo de lo que se sabe que existe, pero cuya definición es difícil o 
controvertida. Son constructos la inteligencia, la personalidad y la creatividad. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)). 
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ese nuevo contenido en interacción con el mismo (Moreira, 2000). Esa interacción es lo 
que caracteriza al aprendizaje significativo.  
 
Pero no se trata de una simple unión o ligazón, sino que en este proceso, los nuevos 
contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose una transformación de los 
subsumidores o ideas de anclaje de su estructura cognitiva, que resultan así 
progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. Esos subsumidores pueden 
enriquecerse y modificarse, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más 
potentes y explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 
 
 Condiciones 
 
Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 
fundamentales: la primera es una actitud potencialmente significativa de aprendizaje por 
parte del aprendiz, o sea, predisposición para aprender de manera significativa; y la 
segunda es la presentación de un material potencialmente significativo.  
 
Lo anteriormente expuesto requiere: por una parte, que el material tenga significado 
lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que 
aprende de manera no arbitraria y sustantiva. Y, por otra, que existan ideas de anclaje o 
subsumidores adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo 
que se presenta. 
 
Existe un componente emocional o afectivo en el aprendizaje significativo sin el que es 
imposible lograrlo: si el individuo no muestra la intención o disposición para establecer 
relaciones sustantivas y no arbitrarias entre su estructura cognitiva y el nuevo material, el 
aprendizaje no se produce de manera significativa, incluso aunque existan los 
subsumidores adecuados y pertinentes y el material sea lógicamente significativo 
(Ausubel, 1976, Moreira, 1997). 
 
De la organización jerárquica que se le atribuye a la estructura cognitiva se derivan 
también otros dos principios que dan cuenta de su funcionamiento y que tienen una 
especial relevancia: la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora. 
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 Tipos de aprendizaje significativo 
 
Atendiendo al objeto aprendido, el aprendizaje significativo puede ser representacional, 
de conceptos y proposicional. 
 
El aprendizaje representacional tiene una función identificativa en donde hay una 
correspondencia entre el símbolo (en general, una palabra) y su referente. Este 
aprendizaje es básicamente reiterativo y por descubrimiento; se produce primordialmente 
en la infancia y tiene naturaleza nominalista o representativa. Por ejemplo, para un niño 
pequeño, el sonido “perro” representa a un perro concreto que él percibe en ese 
momento, esto es, para el niño el sonido es equivalente al referente.  
 
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación. En la 
formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se 
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y 
prueba de hipótesis, por ejemplo podemos decir que un niño adquiere el significado 
genérico de la palabra "pelota", ese símbolo sirve también como significante para el 
concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el símbolo y 
sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto de "pelota" 
a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños. 
 
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño amplía su 
vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir usando las 
combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá distinguir 
distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en 
cualquier momento. 
 
El aprendizaje proposicional tiene una función comunicativa de generalización, cuyo 
objeto es aprender ideas expresadas verbalmente con conceptos; maneja, por tanto, un 
significado compuesto. La finalidad del aprendizaje proposicional es la atribución de 
significados a las ideas expresadas verbalmente, que son mucho más que la suma de los 
significados de los conceptos que las componen. No se podrá comprender el significado 
de “El perro es un animal y, por tanto, un ser vivo” si no se han aprendido 
significativamente los conceptos perro, animal, ser vivo.  
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El proceso que conduce al aprendizaje de conceptos y el que da lugar al aprendizaje de 
proposiciones tiene naturaleza sustantiva. Si se utiliza como criterio la organización 
jerárquica de la estructura cognitiva, el aprendizaje significativo puede ser subordinado, 
superordenado o combinatorio. El aprendizaje conceptual y proposicional se produce 
porque se genera una relación de subordinación de los nuevos contenidos con otros ya 
presentes en esa estructura cognitiva, que actúan como subsumidores por ser más 
abstractos, generales e inclusivos. Por eso este aprendizaje recibe el nombre de 
subordinado (que puede ser derivativo o correlativo). El aprendizaje superordenado se 
produce cuando se incorpora un concepto o una idea que es capaz de subordinar a otras 
ya existentes en la mente del individuo porque tiene un mayor grado de abstracción y 
generalidad, resultando más inclusiva. Si un niño adquiere los conceptos de “silla”, 
“mesa”, “armario”, etc., podrá construir el concepto “mueble” que los subordina a todos; 
éste puede ser un ejemplo de aprendizaje superordenado. 
 
En el aprendizaje combinatorio (más frecuente en proposiciones que en conceptos) no se 
dan relaciones de subordinación ni de superordenación, sino que se establecen 
conexiones con contenidos disponibles en la estructura cognitiva pero sólo de modo 
general. Se trata de proposiciones que tienen sentido en términos genéricos y que se 
detectan como significativas, pero sin que puedan ser asimiladas o puedan asimilar otras 
ideas ya presentes (Moreira, 2000).  
 
 Asimilación 
 
A través de este proceso, como se comentó en el apartado anterior, se produce 
básicamente el aprendizaje en la edad escolar y adulta. Se generan así combinaciones 
diversas entre los atributos característicos de los conceptos que constituyen las ideas de 
anclaje, para dar nuevos significados a nuevos conceptos y proposiciones, enriqueciendo 
paulatinamente la estructura cognitiva. Ausubel explica la asimilación de conceptos en la 
Teoría de la Asimilación (1976, 2002). Según ésta, un nuevo concepto o idea 
potencialmente significativos se asimilan a un subsumidor relevante que resulta 
modificado debido a la interacción asimiladora, ya que se ha transformado en otro más 
explicativo y potente (subsumidor enriquecido), modificándose de igual modo el material 
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potencialmente significativo que, así, deja de ser potencial para convertirse en real o 
psicológicamente significativo.  
 
Supongamos que una persona tiene construido un concepto de animal que ha adquirido 
a través de su experiencia con mamíferos. Si la nueva información que se le ofrece se 
refiere a animales invertebrados, se producirá una interacción entre su concepto de 
animal y estos otros que se le brindan. En esa interacción significativa aprenderá el 
concepto de invertebrado, al tiempo que reestructurará su significado del concepto de 
animal. 
 
 Lenguaje 
 
Para que se dé la necesaria asimilación que caracteriza al aprendizaje verbal 
significativo, se cuenta con un importantísimo facilitador o vehículo: el lenguaje. El 
aprendizaje significativo se logra por intermedio de la verbalización y del lenguaje y 
requiere, por tanto, comunicación entre distintos individuos y con uno mismo. De hecho, 
el aprendizaje representacional que hemos situado en la base del funcionamiento 
cognitivo tiene su razón de ser en las propiedades representacionales de las palabras 
con las que poco a poco somos capaces de construir el discurso. 
 
La mente humana opera con conceptos y los maneja en términos lingüísticos en sus 
operaciones de pensamiento, de lo que se sigue que la mediación del lenguaje determina 
la significatividad de los aprendizajes. El papel del lenguaje como facilitador es notorio y 
evidente tanto en el aprendizaje significativo receptivo como en el basado en el 
descubrimiento, dado que aumenta la capacidad manipulativa de conceptos y 
proposiciones, teniendo un papel esencial y operativo en el funcionamiento del 
pensamiento. Si se produce fracaso inicial en la adquisición del lenguaje adecuado, se 
limita el desarrollo posterior de las capacidades cognitivas (como procesamiento de 
información o resolución de problemas), lo que dificulta el desempeño cognitivo posterior. 
La correlación entre lenguaje y aprendizaje significativo es, pues, crucial. 
 
Otra tarea ineludible es atender al contenido en sí mismo, manipularlo, también, 
analizándolo conceptualmente, de manera que puedan determinarse e identificarse los 
conceptos, las ideas, los métodos esenciales al proceso de aprendizaje (Moreira, 2000). 
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Para Ausubel (1973) es muy clara y nítida la distinción entre el contenido de las 
disciplinas formalmente constituidas y organizadas y la manera en que ese contenido se 
representa y se interioriza mentalmente. 
 
El concepto  de aprendizaje significativo es hoy muy usado cuando se habla de 
enseñanza y aprendizaje, sin embargo, frecuentemente sin que se sepa con exactitud lo 
que significa. El concepto de aprendizaje significativo es compatible con otras teorías 
constructivistas pero su mayor potencial, en la perspectiva de la instrucción, está en la 
teoría original de Ausubel, complementada por Novak y Gowin (Moreira, 1997). 
 
Es necesario, por tanto, en la docencia, la implicación del profesorado y del alumnado en 
el trabajo de enseñar y aprender, y conectar los conceptos nuevos con los anteriores, ya 
que como resultado podemos conseguir que el aprendizaje realizado de manera 
significativa sea fácilmente transferible a otra situación de la realidad y permita lo que 
denominamos transferencia. Es el momento en que un concepto, una situación o una 
idea nueva “conecta” con el todo coherente que el alumnado ya sabe (Ballester, 2002). 
 
2.1.2 Constructivismo 
 
El constructivismo es un paradigma que surge a partir de los años 80 como reacción a 
los enfoques tradicionales y conductuales que abordaban los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en sus diferentes niveles formativos. Estos enfoques enfatizan los objetivos 
de enseñanza, el producto logrado, la planificación normativa y la visión del docente 
como protagonista del proceso. El constructivismo se basa en una serie de perspectivas 
filosóficas, psicológicas, epistemológicas y pedagógicas totalmente diferentes, 
conformándolo cuatro teóricos básicos: Vygotsky con su enfoque sociocultural, Ausubel 
con el Aprendizaje Significativo, Brunner y el Aprendizaje por Descubrimiento y Piaget 
con la Epistemología Genética. Actualmente se complementan con otros enfoques más 
actuales (Navarro & Texeira, 2011).  
 
El constructivismo es, entonces un paradigma que concibe al individuo con una 
capacidad para ser protagonista en la construcción de su propio conocimiento. El 
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aprendizaje ocurre partir de procesos intelectuales activos e internos de la persona y la 
enseñanza es vista como un proceso conjunto y compartido de carácter activo, una 
construcción personal en la que intervienen los otros significantes y los agentes 
culturales.  
 
Muchos autores sostienen que el constructivismo es básicamente un enfoque 
epistemológico, basándose en la relación o interacción que se establece entre el objeto 
de conocimiento y el sujeto que aprende, es decir, la relación objeto-sujeto, para otros se 
trata de una nueva forma de conceptualizar el conocimiento (aprendizaje). (Mazarío & 
Mazarío, 2005) 
 
Con respecto al concepto de constructivismo, sin desconocer el valor de otras 
definiciones que tratan de explicar el término, y para el propósito que nos ocupa (la 
educación), podemos caracterizar el constructivismo recurriendo a lo planteando por R. 
Chrobak (1998), quien considera que constituye: “una cosmovisión del conocimiento 
humano como un proceso de construcción y reconstrucción cognoscitiva llevada a cabo 
por los individuos que tratan de entender los procesos, objetos y fenómenos del mundo 
que los rodea, sobre la base de lo que y ellos conocen”. 
 
Basados en esta cosmovisión, se pueden plantear los siguientes principios básicos en los 
que se sustenta el constructivismo:  
 
 La comprensión inicial de un objeto, proceso o fenómeno es local, no global. Las 
nuevas ideas son necesariamente introducidas y entendidas sólo en un contexto 
limitado. Cuando se introduce una idea por primera vez, puede ser difícil para el 
sujeto cognoscente saber qué rasgos de la situación son más relevantes para 
entenderla. Posteriormente, cuando la idea ha sido explorada en una variedad de 
contextos, resulta generalmente más fácil percibir el patrón propuesto, y la 
comprensión es generalmente más amplia.  
 El conocimiento no es recibido de forma pasiva, sino construido y reconstruido por el 
sujeto cognoscente de forma activa, interactuando con el objeto de estudio (relación 
objeto-sujeto).  
 La función cognoscitiva es adaptativa y permite al que aprende la construcción de 
explicaciones viables sobre sus experiencias, es decir, cuando un sujeto actúa sobre 
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la información relacionándola con el conocimiento que ya posee, le imprime e 
impone así organización y significado a su experiencia.  
 El proceso de construcción de significados está siempre influenciado por el contexto 
histórico-cultural y económico-social del cual el individuo forma parte.  
 Construir estructuras útiles de conocimiento requiere de una actividad esforzada e 
intencionada. El aprendizaje requiere una participación activa y reflexiva. 
 
2.1.3 Conectivismo 
 
El conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 
complejidad y auto-organización.  El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 
control del individuo. El aprendizaje es definido como conocimiento aplicable, esto se 
refiere a conocimiento susceptible de ser aplicado o utilizado de manera inmediata y 
puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), 
está enfocado en conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que 
nos permiten aprender más tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 
conocimiento (Siemens, 2004). 
 
El conectivismo es orientado por la comprensión sobre como las decisiones están 
basadas en principios que cambian rápidamente. Continuamente se está adquiriendo 
nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información importante y 
no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer cuándo una 
nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 
Principios del conectivismo: 
 
 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. 
 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado. 
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 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 
aprendizaje continuo. 
 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 
clave. 
 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 
actividades conectivistas de aprendizaje. 
 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de 
escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe,  es visto a 
través del lente de una realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede 
estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que 
afecta la decisión. 
 
El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en 
actividades de gestión del conocimiento. El conocimiento que reside en una base de 
datos debe estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que 
pueda ser clasificado como aprendizaje. El conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo no tratan de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia 
organizacional. 
 
2.2 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  constituyen herramientas por 
medio de las cuales nos relacionamos con el mundo. Cada innovación tecnológica 
produce transformaciones radicales en la sociedad porque conlleva un cambio en la 
forma de conocimiento y de relación que tiene el ser humano. Con la integración de estas 
tecnologías, tanto con las tecnologías tradicionales (la televisión, la radio, el periódico y la 
telefonía convencional) como con las TIC (que integran un sistema interconectado como 
computadores, telefonía celular e internet), el individuo no solo consume contenidos sino 
que tiene la posibilidad de generar información. 
 
En el entorno educativo actualmente se está hablando también del concepto TAC 
(tecnologías del aprendizaje y del conocimiento), las cuales tratan de orientar las 
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, 
tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo de aprender más y mejor. 
Se busca incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 
únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas. Se trata 
en definitiva de conocer y de explorar los posibles usos didácticos que las TIC tienen 
para el aprendizaje y la docencia (Lozano, 2011). 
 
2.2.1 Tic en la educación 
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional en El Plan Nacional Decenal de Educación 
2006-2016 (PNDE), el cual sirve como ruta y horizonte para el desarrollo educativo del 
país en el próximo decenio, además de ser referente obligatorio de planeación para todos 
los gobiernos e instituciones educativas, uno de los fines y calidad de la educación para 
el siglo XXI es el uso y la apropiación de las TIC, en donde se garantice el acceso, uso y 
apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el 
avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la 
participación activa en la sociedad del conocimiento. 
 
En el ámbito educativo, la utilización de las TIC adquiere un papel relevante. Pueden 
constituirse en un espacio de creación y en una herramienta para desarrollar un sinfín de 
estrategias metodológicas para dinamizar la adquisición de conocimientos. 
 
Internet ha cambiado de manera radical la forma en que las personas aprenden. Por una 
parte, la disponibilidad de las fuentes de información, por otra la manera en que 
intercambiamos datos de todo tipo. Los impresionantes avances de la tecnología 
(incluyendo internet móvil, las redes sociales, la computación en la nube) están 
moldeando formas de aprendizaje y de interacción que han vuelto obsoletos sistemas 
pedagógicos en colegios y universidades que siguen promoviendo formas analógicas de 
enseñanza: lineales, autoritarias, de conocimiento validado por la autoridad académica, 
presenciales. Herramientas como los blogs, las redes sociales, los wikis, están 
generando espacios virtuales de aprendizaje no formal que las instituciones formales 
educativas, en general, desaprovechan.  
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Según Orduzet al. (2012), el aprendizaje de hoy apunta a la colaboración, la participación 
y la creatividad. Interesan más los procesos de aprendizaje que el producto final del 
conocimiento. Wikipedia es un buen ejemplo de cómo, a través de participación de 
millones de individuos y una buena estructuración, se pueden crear 27 millones de 
páginas mediante un sistema de generación y validación abiertos, que ha dejado atrás 
las piezas maestras tradicionales del tipo “Enciclopedia Británica” como fuente de 
consulta.  
 
Uno de los retos principales de la enseñanza profesional del siglo XXI radica en 
comprender al estudiante contemporáneo: creativo, móvil, multi-tarea, colaborativo y 
productor.  
 
Para un país en desarrollo como Colombia, la apropiación de las TIC en procesos de 
aprendizaje no formal y formal, presencial y virtual, en ambientes colaborativos, es una 
de las llaves para adquirir ventajas competitivas basadas en el conocimiento, que 
permitan mejorar la calidad de vida y la productividad de sus regiones y ciudades. Los 
actores de la educación, incluyendo estudiantes, maestros, padres de familia y 
autoridades institucionales, tienen la oportunidad de emprender gratificantes caminos de 
aprendizaje que podrán dar forma a las inmensas capacidades de creatividad e 
innovación de los niños, jóvenes y adultos que habitan en países como el nuestro 
(Orduzet al., 2012). 
 
Las TIC juegan un papel muy importante en la educación, tal como se ve en la ayuda que 
brindan a los estudiantes para que estos aprendan a su ritmo y en su tiempo; estas 
sirven de guía a estudiantes y profesores, facilitan la adquisición de todo tipo de recursos 
de audio, video y datos, y, tal vez lo más importante, permiten la interacción entre seres 
humanos. 
 
Hoy se encuentran muchos sitios en Internet donde el estudiante puede aprender a su 
ritmo y sobre el tema que esté a su alcance. Prestigiosas universidades alrededor del 
mundo ofrecen paquetes de publicaciones gratuitas donde es posible obtener material de 
conferencias, videos, demostraciones, problemas, notas, etc., para que cualquier 
persona tenga acceso a dicha información dependiendo del tema que le interese. 
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En general, son muchas las ventajas que presentan las TIC en la educación (Rico, 2010). 
Dentro de ellas podemos destacar algunas de estas ventajas, tales como: mejorar la 
comunicación, desarrollar el interés y la motivación obteniendo estudiantes proactivos 
con competencias en expresión y creatividad. Adicionalmente las TIC facilitan el acceso a 
recursos educativos y entornos de aprendizaje, igualmente gran flexibilidad en los 
horarios de estudio, entre otras. 
2.2.2 Estilos de aprendizaje mediante las TIC 
Al hablar de estilos de aprendizaje, nos referimos al método o estrategias en que nos 
apoyamos para aprender. Algunas estrategias son concretas para aprender algo 
específico, sin embargo, cada uno de nosotros tiende a desarrollar ciertas preferencias 
por determinada estrategia y ésta es lo que constituye nuestro estilo de aprendizaje. 
 
Se han intentado clasificar las diferentes teorías sobre estilos de aprendizaje a partir de 
un criterio que distingue entre selección de la información (estilos visual, auditivo y 
kinestésico), procesamiento de la información (estilos lógico y holístico), y forma de 
empleo de la información (estilos activo, reflexivo, teórico y pragmático). Debe tenerse 
presente que en la práctica esos tres procesos están muy vinculados. Por ejemplo, el 
hecho de seleccionar la información visualmente, ello afectará la manera de organizarla o 
procesarla (Cazau, 2005).  A continuación se explican algunas características del modelo 
de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb (1976), en el cual se supone que para 
aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos, es decir, la 
experiencia nos permite aprender a partir de una serie de actividades. Kolb (1976, 
1981)identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el 
procesamiento. Según esto, el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas 
perciben y luego procesan lo que han percibido. Es así como describió dos tipos 
opuestos de percepción: 
 las personas que perciben a través de la experiencia directa o concreta: alumno 
activo, y 
 las personas que perciben a través de la conceptualización abstracta (y 
generalizaciones), por ejemplo cuando leemos acerca de algo o cuando alguien 
nos lo cuenta: alumno teórico 
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De igual manera, Kolb encontró diferencias en el procesamiento: 
 algunas personas procesan a través de la experimentación activa, poniendo en 
práctica los conceptos y sus implicaciones en situaciones nuevas: alumno 
pragmático, 
 mientras que otras a través de la observación reflexiva: alumno reflexivo.  
 
La relación existente entre las dos formas de percibir y las dos formas de procesar la 
información es lo que llevó a Kolb a describir un modelo de cuatro cuadrantes para 
explicar los estilos de aprendizaje (Ver Figura 2-2), es decir, que trabajando la 
información en estas cuatro fases, se logra un aprendizaje óptimo. 
Figura 2-2 Estilos de aprendizaje óptimo según el modelo de Kolb (1976) 
 
 
En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una, o como 
mucho dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 
estudiantes, dependiendo de la fase en la que prefieran trabajar o aprender: 
 Estudiante activo 
 Estudiante reflexivo 
 Estudiante teórico 
 Estudiante pragmático 
 
En la Tabla 2-1, se muestran las principales características de cada uno de estos 
estilos de aprendizaje. 
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Tabla 2-1 Características de cada estilo de aprendizaje
4
 
ESTUDIANTES DESCRIPCIÓN 
PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS  
ACTIVOS 
Busca experiencias nuevas, son de mente abierta, nada 
escépticos y acometen con entusiasmo las tareas 
nuevas. 
Son muy activos, piensan que hay que intentarlo todo 
por lo menos una vez. En cuanto desciende la excitación 
de una novedad comienzan a buscar la próxima. Se 
crecen ante los desafíos que suponen nuevas 
experiencias, y se aburren con los largos plazos. 
Son personas muy de grupo que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las 
actividades 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 
es ¿Cómo? 
 
 Animador 
 Improvisador 
 Descubridor 
 Arriesgado 
 Espontáneo 
REFLEXIVOS 
Antepone la reflexión a la acción y observa con 
detenimiento las distintas experiencias. 
Les gusta considerar las experiencias y observarlas 
desde diferentes perspectivas. Recogen datos, 
analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna 
conclusión. 
Son prudentes les gusta considerar todas las 
alternativas posibles antes de realizar un movimiento. 
Disfrutan observando la actuación de los demás, 
escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se 
han adueñado de la situación. 
Crean a su alrededor un aire ligeramente distante y con 
descendiente.  
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 
es ¿Por qué? 
 
 Ponderado 
 Concienzudo 
 Receptivo 
 Analítico 
 Exhaustivo 
TEÓRICOS 
Enfoque lógico de los problemas, necesitan integrar la 
experiencia en un marco teórico de referencia. 
Enfocan los problemas de forma vertical escalonada, por 
etapas lógicas. Tienden a ser perfeccionistas Integran 
los hechos en teorías coherentes. 
Les gusta analizar y sintetizar. 
Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora 
de establecer principios, teorías y modelos. 
Para ellos si es lógico es bueno. Buscan la racionalidad 
y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo.  
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 
es ¿Qué? 
 
 Metódico 
 Lógico 
 Objetivo 
 Crítico 
 Estructurado 
PRAGMÁTICOS 
Su punto fuerte es la experimentación y la aplicación de 
ideas. 
Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y 
aprovechan la primera oportunidad para 
experimentarlas. 
Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
Tienden a ser impacientes cuando hay personas que 
 
 Experimentador 
 Práctico 
 Directo  
 Eficaz 
 Realista 
                                               
 
4
 Adaptado de: Orellana, N., et al. 2010. Estilos de aprendizaje y utilización de las TIC en la 
enseñanza superior.  
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teorizan. 
Pisan la tierra cuando hay que tomar una decisión o 
resolver un problema. 
Su filosofía es "siempre se puede hace mejor; si 
funciona es bueno". 
 
La pregunta que quieren responder con el aprendizaje 
es ¿Qué pasaría si...? 
 
 
2.3 Estrategia 
 
Una estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin omisión. La palabra estrategia deriva 
del latín strategĭa, que a su vez procede de dos términos griegos: stratos, que significa 
ejército y agein, que significa conductor o guía. Por lo tanto, el significado primario de 
estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. 
 
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y para 
designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. En 
otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé 
alcanzar un cierto estado futuro. Las estrategias son decisiones sobre el uso de 
procedimientos, que se adoptan siempre en forma consciente. 
 
2.3.1 Estrategias de Aprendizaje 
 
Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se 
planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad 
de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 
 
Según Beltrán Llera (2003), Las estrategias son reglas que permiten tomar las decisiones 
adecuadas en relación con un proceso determinado en el momento oportuno; se 
relacionan con un conocimiento procedimental, que es aquel que hace referencia a cómo 
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se hacen las cosas; por ejemplo, cómo se hace un resumen. Para este mismo autor, al 
momento de enfrentarnos con la tarea de aprendizaje, nuestro pensamiento realiza una 
serie de operaciones, las cuales corresponden a las estrategias de aprendizaje. Por lo 
tanto la calidad del aprendizaje es un factor que depende más de las acciones del 
estudiante que de la calidad de las actividades del profesor ya que se convierten en 
grandes herramientas del pensamiento. 
 
Para diferentes autores: Monereo, et al (1999), Salazar (2004), Beltrán Llera (2003), las 
estrategias de aprendizaje son procesos de toma de decisiones en donde se establecen 
los diferentes requerimientos para resolver bien la tarea en estudio o determinado 
objetivo, y con base en sus resultados, se toman decisiones dependiendo de las 
características de la situación.  
 
Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las tres 
primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más 
fácil el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la 
actividad mental del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo 
al aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones posibles (Noy 
Sánchez, 2002). 
 
 Estrategias de ensayo: Son aquellas que implican la repetición activa de los 
contenidos (diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son 
ejemplos: repetir términos en voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material 
objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 
 
 Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 
familiar. Por ejemplo: Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no 
literales, responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 
formularse el estudiante), describir como se relaciona la información nueva con 
el conocimiento existente. 
 
 Estrategias de organización: Agrupan la información para que sea más fácil 
recordarla. Implican imponer estructura a contenidos de aprendizaje, 
dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos 
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como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, 
mapa conceptual, árbol ordenado. 
 
 Estrategias de control de la comprensión: Estas son las estrategias ligadas a 
la Metacognición. Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de 
lograr, seguir la pista de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas 
y adaptar la conducta en concordancia. Si utilizásemos la metáfora de comparar 
la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como un procesador 
central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento 
del estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control 
voluntario. 
 
Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la 
evaluación, presentadas a continuación. 
 
 Estrategias de planificación: Son aquellas mediante las cuales los 
estudiantes dirigen y controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a 
que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a cabo actividades 
como: 
o Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 
o Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 
llevarla a cabo 
o Descomponer la tarea en pasos sucesivos 
o Programar un calendario de ejecución 
o Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 
recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario 
o Seleccionar la estrategia a seguir 
 
 Estrategias de regulación: Se utilizan durante la ejecución de la tarea. 
Indican la capacidad que el estudiante tiene para seguir el plan trazado y 
comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 
o Formular preguntas 
o Seguir el plan trazado 
o Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 
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o Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 
seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 
 
 Estrategias de evaluación: Son las encargadas de verificar el proceso de 
aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan 
actividades como: 
o Revisar los pasos dados. 
o Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 
o Evaluar la calidad de los resultados finales. 
o Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer 
pausas, la duración de las pausas, entre otras. 
 
 Estrategias de apoyo o afectivas: Estas estrategias, no se dirigen 
directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas 
estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en 
las que se produce. Incluyen: establecer y mantener la motivación, enfocar la 
atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de 
manera efectiva, entre otras. 
 
2.3.2 Estrategias de Enseñanza 
 
Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que 
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas y que 
tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para el logro 
de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos, tales como: 
 Las motivaciones y los intereses reales de los estudiantes. 
 Ambiente que motive y sea adecuado al proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Posibilidad por parte de los educandos de modificar o reforzar su 
comportamiento. 
 Utilización de recursos naturales del medio ambiente y adecuados a la realidad de 
las situaciones de aprendizaje. 
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El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias 
individuales de los estudiantes (inteligencias múltiples). Así como conocer estímulos de 
sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros, además de contextualizar las 
actividades. 
 
Anijovichy Mora (2009), definen las estrategias de enseñanza como el conjunto de 
decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 
aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo 
enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 
comprendan, por qué y para qué. 
 
De este modo, las estrategias de enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en:  
 los contenidos que transmite a los alumnos;  
 el trabajo intelectual que estos realizan;  
 los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de 
clase;  
 el modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, 
artísticos, culturales, entre otros. 
 
Las estrategias de enseñanza que el docente proponga favorecerán algún tipo particular 
de comunicación e intercambio tanto intrapersonal como entre los alumnos y el profesor, 
y entre cada alumno y el grupo.  
 
Una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es necesario definir y 
diseñar el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de actividades que ofreceremos a los 
alumnos.  
 
En la Tabla 2-2 se muestran algunas estrategias de enseñanza, las cuales permiten 
facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y pueden ser empleadas en 
diferentes momentos: 
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Tabla 2-2 Definición de las diferentes estrategias de enseñanza 
ESTRATEGIA DEFINICIÓN 
Por objetivos 
Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de 
evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de expectativas 
apropiadas en los alumnos. 
Por resumen 
Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 
escrito, enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 
Por organizadores 
previos 
Información de tipo introductorio y contextual. Es elaborado con un nivel 
superior de abstracción, generalidad e inclusividad que la información que 
se aprenderá. Tiende un puente cognitivo entre la información nueva y 
previa. 
Por ilustraciones 
Representación visual de los conceptos, objetos o situaciones de una 
teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, 
dramatizaciones, etcétera). 
Por analogías 
Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y familiar) es 
semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 
Por preguntas 
intercaladas 
Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 
Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la obtención 
de información relevante. 
Por pistas tipográficas 
y discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en la situación de enseñanza 
para enfatizar y/u organizar elementos relevantes del contenido por 
aprender. 
Por mapas 
conceptuales Y redes 
semánticas 
Representaciones gráficas de esquemas de conocimiento (indican 
conceptos, proposiciones y explicaciones). 
Mediante el uso de 
estructuras textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o escrito, que influyen en su 
comprensión y recuerdo. 
 
 
 3. Referente Disciplinar 
En esta sección se hablará sobre el objeto de estudio para esta propuesta de trabajo final 
de maestría. La genética es una rama de la biología en la cual se explica la relación que 
existe entre los genes y la herencia, es decir la transmisión de características hereditarias 
de generación en generación. 
 
3.1 Genética 
 
La genética es el campo de la biología que busca entender la herencia biológica que se 
transmite de generación en generación. Conocer las relaciones entre células, 
cromosomas, e información hereditaria es una condición importante para afrontar el 
estudio de la genética. Dentro de los conceptos a los que se concede mayor importancia 
en la enseñanza de la genética están: la genética mendeliana, la teoría cromosómica de 
la herencia, el concepto de gen, la mitosis y la meiosis, entre otros. 
 
3.1.1 Algunos Conceptos de Genética 
 
A continuación se revisarán algunos conceptos que permitirán lograr en mejor forma el 
propósito de explicar el tema de la herencia genética. 
 
Los cromosomas son componentes nucleares que desempeñan un papel importante en 
la herencia, porque en ellos está localizado el material hereditario: los genes. Por lo 
general los organismos presentan en los núcleos de sus células un doble juego 
cromosómico proveniente de la unión de los dos gametos, cada uno de los cuales 
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contribuye con una serie cromosómica, tal es el caso de las células somáticas, que son 
las que forman la inmensa mayoría de los órganos. 
 
Los gametos o células sexuales son células haploides, porque constan de sólo una 
serie cromosómica. Las células somáticas son células diploides, porque constan de dos 
series cromosómicas. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas en sus 
núcleos. Los gametos humanos, es decir el espermatozoide y el óvulo tienen 23 
cromosomas en sus núcleos. 
 
La unión de un espermatozoide y un óvulo constituye la fecundación y la célula 
resultante se llama cigoto o célula huevo. Debido a que los núcleos de las células 
sexuales tienen una serie cromosómica (son haploides), la célula huevo contiene dos 
series (es diploide). 
 
Los cromosomas existen por pares en las células somáticas. Los miembros de cada par 
son homólogos entre sí: uno es de origen espermático y el otro de origen ovular, tienen 
el mismo tamaño, forma y aspecto y contienen dispuestos en el mismo orden, genes 
similares, es decir, genes que controlan los mismos rasgos hereditarios. Estos genes, 
que ocupan el mismo lugar o locus en una pareja de cromosomas homólogos se llaman 
entre sí genes alelos. 
 
En los gametos no existen pares de cromosomas: como resultado de la meiosis es decir 
el proceso de división de las células sexuales, cada célula sexual contiene sólo un 
miembro de cada pareja de genes alelos. 
 
Desde el punto de vista de su acción sobre los caracteres hereditarios, los genes se 
dividen en dominantes y recesivos. Los genes dominantes son capaces de hacer 
aparecer un determinado carácter hereditario cualquiera sea el gen que constituye su 
par; es decir, homocigótico dominante o heterocigótico. Los genes recesivos manifiestan 
su efecto sólo en ausencia de su alelo dominante, vale decir, su efecto se produce sólo si 
aparece en doble dosis en las células del organismo; es decir, homocigótico recesivo. 
 
Cuando los miembros de un par de alelos son iguales en un individuo, se dice que es 
homocigótico para el rasgo hereditario en estudio. Por ejemplo, si se examina el par de 
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genes alelos que un individuo presenta para la determinación de su grupo sanguíneo, es 
homocigótico si los pares alelos son: A-A, B-B y O-O. Cuando los miembros del par alelo 
son distintos, el individuo es heterocigótico para el rasgo. Ejemplo A-O, B-O, A-B. 
 
La constitución genética que tiene un ser para sus rasgos hereditarios, representa su 
genotipo. El aspecto externo de un ser, vale decir, la forma como se manifiesta el 
genotipo constituye el fenotipo. Por ejemplo A-A o A-O constituyen genotipos que puede 
presentar un individuo con relación a su grupo sanguíneo. En ambos casos el fenotipo es 
“grupo sanguíneo A”. El gen O es recesivo. Si un hombre presenta fenotípicamente el 
grupo O, su genotipo debe ser O-O. 
 
3.1.2 Gregor Mendel 
 
Gregor Johann Mendel (1822-1884) fue un monje austriaco, considerado el padre de la 
genética, cuyos experimentos se han convertido en el fundamento de la actual teoría de 
la herencia; descubrió a mediados del siglo XIX los patrones comunes de la herencia y 
muchos hechos esenciales acerca de los genes, los alelos y la distribución de éstos en 
los gametos y cigotos durante la reproducción sexual. Hizo sus investigaciones mucho 
antes del descubrimiento del DNA, los cromosomas y la meiosis (Audesirk et al., 2008). 
Las leyes de Mendel explican los rasgos de los descendientes, a partir del conocimiento 
de las características de sus progenitores. 
 
Mendel tuvo la fortuna de contar, en su propio monasterio, con el material necesario para 
sus experimentos. Comenzó sus trabajos estudiando las abejas, coleccionando reinas de 
todas las razas, con las que llevaba a cabo distintos tipos de cruces. Entre 1856 y 1863 
realizó experimentos sobre la hibridación de plantas. Trabajó con más de 28.000 plantas 
de distintas variantes del guisante oloroso o chícharo, analizando con detalle siete pares 
de características de la semilla y la planta: la forma de la semilla, el color de los 
cotiledones, la forma de la vaina, el color de la vaina inmadura, la posición de las flores, 
el color de las flores y la longitud del tallo.  
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Sus exhaustivos experimentos tuvieron como resultado el enunciado de tres principios 
que más tarde serían conocidos como «leyes de la herencia». Sus observaciones le 
permitieron acuñar dos términos que siguen empleándose en la genética de nuestros 
días: dominante y recesivo. “Factor” e “híbrido” son, asimismo, dos de los conceptos 
establecidos por Mendel de absoluta vigencia en la actualidad. 
 
La observación de los resultados obtenidos llevó a Mendel a formular algunas 
suposiciones que explicaran los resultados obtenidos, dichas suposiciones son conocidas 
hoy en día como las leyes de Mendel (Audesirk et al., 2008):  
 
 Primera Ley de Mendel: “En cada organismo hay un par de factores que controlan 
la manifestación de una cualidad particular”. Mendel formuló dicha suposición al 
observar que en la primera generación (F1) aparece sólo un rasgo de la generación 
parental. El segundo rasgo queda oculto en F1 y reaparece en un 25% en la 
segunda generación (la reaparición del segundo rasgo sugirió a Mendel que los 
híbridos llevan oculta una característica). Si hay un factor que queda oculto, es obvio 
que debe existir otro factor que determina la característica expresada en F1. 
 
 Segunda Ley de Mendel: “Si un organismo tiene dos factores antagónicos para una 
característica, uno de ellos puede expresarse con exclusión total del otro”.  Dicha 
suposición la formuló Mendel al observar el aspecto de la primera generación (F1) 
cuyos descendientes presentan la característica de uno de los progenitores a pesar 
que ambos progenitores son puros. Descartó que un factor hubiese sido destruido ya 
que reaparece en la segunda generación (F2). 
 
Mendel supuso que el gen con la característica observada era más “poderoso” que el 
determinante del rasgo excluido. Llamó gen dominante al que produce el efecto 
aunque esté presente su antagonista; y gen recesivo al que no se manifiesta en 
presencia del dominante. 
 
Los “factores antagónicos” corresponden a lo que actualmente se llama genes 
alelos. En los individuos de líneas puras, los dos genes alelos son iguales (ya sean 
dominantes o recesivos). Para indicar si los genes del individuo son idénticos  o 
distintos se usan los términos homocigótico, es decir genes con alelos iguales y 
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heterocigóticos, es decir genes con alelos diferentes. Un híbrido es un organismo 
heterocigótico. Un individuo de línea pura es homocigótico. 
 
 Tercera Ley de Mendel: “Los factores hereditarios se separan o segregan al 
formarse las células sexuales de manera que cada gameto lleva un factor de cada 
par”. Esta suposición llevó a Mendel a explicar porque los organismos llevan siempre 
dos genes para cada rasgo y la relación de 3:1 de la segunda generación. Mendel 
supuso que el óvulo y el espermatozoide son portadores de un solo factor para el 
rasgo que se hereda. La fusión de los gametos, es decir la fecundación, restablece el 
par de factores que controla la característica. Además, la segregación de los genes 
determina que en los híbridos, el 50% lleve uno de los factores y el otro 50% lleva el 
otro. 
 
3.1.3 Teoría Cromosómica de la Herencia 
En 1903, el citólogo norteamericano Walter Sutton descubrió que durante la meiosis, los 
cromosomas se comportan de una manera muy semejante a los “factores hipotéticos de 
Mendel”. Al detallar su comparación Sutton señaló que: 
 
 Los cromosomas se presentan en pares estando cada par constituido por un 
cromosoma de origen paterno y otro, de origen materno. Mendel dijo que los 
“factores” existen en pares y que cada par resulta de un gen paterno y otro 
materno. 
 
 Los cromosomas homólogos se separan en la Meiosis recibiendo cada gameto un 
miembro de la pareja de homólogos. Según Mendel, los “factores hereditarios” 
segregan al formarse las células sexuales de modo que cada gameto lleva sólo 
un factor. 
 
 En la metafase de la primera división meiótica los pares de cromosomas 
homólogos se ordenan al azar (algunos cromosomas de origen materno se ubican 
a un lado de la placa ecuatorial y el resto al otro lado; lo mismo sucede con los de 
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origen paterno).En esta forma los cromosomas se distribuyen al azar en la 
formación de los gametos. 
 
Basado en este paralelismo, Sutton pensó que los “factores de Mendel” (los genes) 
debían hallarse contenidos en los cromosomas. Es obvio que los cromosomas no podían 
ser las “partículas mendelianas” porque el número de rasgos hereditarios es siempre muy 
superior al número de cromosomas. Sutton sugirió, por lo tanto, que muchos genes 
diferentes podían estar localizados en un solo cromosoma. La idea actual es que cada 
gen ocupa un punto definido en un cromosoma, denominado “locus” (loci). En los 
cromosomas homólogos, los genes para una determinada característica ocupan por 
supuesto, loci que son comparables por su posición. 
 
3.2 Enseñanza de la Genética 
 
Según la ley 115 de 1994 en su artículo 22 numeral D, uno de los objetivos específicos 
de la educación básica en el ciclo de secundaria es el avance en el conocimiento 
científico de los fenómenos biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental, además, en los Lineamientos 
Curriculares del MEN (1998), los contenidos científicos básicos que deben incluirse en la 
estructura curricular para el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, incluyen 
los conocimientos de los procesos biológicos, y dentro de éstos se tiene la herencia, en 
donde los estudiantes de octavo grado deben reconocer la importancia del código e 
información genética (genes y cromosomas), la reproducción y la división celular, los 
factores genéticos, los factores adquiridos en un organismo y la interacción entre ellos, la 
información genética y la síntesis de proteínas. Así mismo, dentro de los Estándares 
Básicos de Competencias en Ciencias Naturales (2004), se tiene como uno de los 
conocimientos que se deben alcanzar al terminar los grados octavo y noveno, el 
reconocimiento de la importancia del modelo de la doble hélice para la explicación del 
almacenamiento y transmisión del material hereditario, así como establecer relaciones 
entre los genes, las proteínas y las funciones celulares. 
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Normalmente se enseña genética basándose esencialmente en las leyes de Mendel. A 
partir de ellas se entrena a los alumnos en la resolución de problemas algorítmicos de 
aplicación. El estudio de la Herencia Biológica es un punto central en el grado octavo (8°) 
de la enseñanza en básica secundaria. En general, es en este curso cuando se 
profundiza en el estudio de temas como la división celular (mitosis y meiosis), árboles 
genealógicos, herencia mendeliana, etc. Estos temas son importantes en la formación del 
estudiante, tanto a nivel científico como a nivel personal. El conocimiento profundo de la 
Herencia Biológica ayudará al estudiante a reconocer y valorar las contribuciones de la 
Ciencia para mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, a apreciar la 
importancia de la formación científica, a utilizar actitudes propias del pensamiento 
científico adoptando una actitud crítica ante los problemas que se le planteen, a valorar el 
conocimiento científico como un proceso de construcción que depende de las 
necesidades de la sociedad en la que se vive y del momento histórico, y que está 
sometido constantemente a revisión (Ayuso & Banet, 2002).  
 
Hay autores que aseguran que los estudiantes que desarrollen un correcto entendimiento 
de los conceptos y procesos genéticos estarán mejor capacitados para entender la 
realidad de los medios y estarán más preparados para participar en decisiones 
importantes.  
 
Pero, aunque la importancia que tiene este tema en el currículo ha quedado patente, 
también hay que reconocer que plantea dificultades a la hora de llevarlo a las aulas. 
Existe la idea difundida entre el profesorado de biología de que uno de los temas de 
mayor dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la Herencia (Abril et al., 
2002). 
 
La complejidad del estudio de la genética en la enseñanza secundaria deriva, en buena 
medida, de la naturaleza de sus conceptos, pero se ve notablemente incrementada por la 
necesidad de aplicarlos a estrategias de aprendizaje, complejas en sí mismas, como la 
resolución de problemas. Esta clase de actividades puede servir para comprender mejor 
la estructura conceptual de la genética y la naturaleza de la ciencia como actividad 
intelectual y para desarrollar algunas destrezas propias de esta disciplina, como el 
ensayo de determinadas hipótesis y el uso de algoritmos adecuados, y otras de carácter 
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más general, como redescribir datos de un problema, búsqueda de información, análisis 
de datos v resultados (Stewart & Van Kirk, 1990). 
 
En la enseñanza de la genética la resolución de situaciones problemáticas es reconocida 
como una estrategia esencial; pero en muchos casos la presentación de problemas 
cerrados y el estudio de la herencia centrado más en plantas y animales que en el ser 
humano, sumado a la transmisión tradicional de los contenidos y el conocimiento 
fuertemente teórico y definitivo, pueden provocar que los estudiantes reproduzcan 
conceptos carentes de significado, no puedan comprender o explicar los conocimientos 
que se aplican en la resolución de los problemas, y construyan ideas erróneas acerca de 
la ciencia y sus formas de producción (Ibáñez & Martínez, 2005). 
 
Aprender a partir de los problemas en la enseñanza de la herencia biológica no es tarea 
fácil. Algunas de las causas responsables de ello residen en los estudiantes y otras, en 
las características de los problemas y en su forma de resolución. Ayuso et al(1996) citan 
las siguientes dificultades: 
 
 Dificultades de tipo conceptual, en las que incluyen la incapacidad de algunos 
sujetos para encontrar el significado o interpretar las palabras-concepto o los 
procesos que intervienen en el problema. De este modo, su percepción ante 
una misma situación será distinta de la de sus profesores o de la de otros 
compañeros. 
 
 Dificultades relacionadas con el nivel de desarrollo cognitivo. 
 
 Dificultades relacionadas con el enfoque de los problemas y las estrategias de 
resolución. Los planteamientos causa-efecto, que proporcionan el genotipo de 
los progenitores y el modelo de herencia a seguir para averiguar el fenotipo de 
la descendencia, no suelen requerir un análisis detallado de los datos iniciales, 
resolviéndose generalmente mediante la aplicación de algoritmos. Por el 
contrario, los problemas efecto-causa, en los que se parte de fenotipos 
conocidos, requieren del estudiante establecer el modelo de herencia (causa o 
conjunto de causas) y determinar los genotipos de los individuos haciendo uso 
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de determinadas reglas. Esto podría contribuir a mejorar la construcción y 
aplicación del conocimiento propio de este dominio. 
 
Finalmente, los estudiantes podrían tener dificultades de tipo operatorio, como una 
noción errónea de la probabilidad y, por tanto, de las proporciones fenotípicas y 
genotípicas. 
3.2.1 Tic en enseñanza de la genética 
 
A continuación se exhiben dos trabajos relacionados con el uso de las TIC para la 
enseñanza de la genética, dichos trabajos corresponden a años recientes: 
 
Casal et al. (2012) presentan un artículo basado en el uso de las TAC (Tecnologías del 
Aprendizaje y del Conocimiento), en donde profesionales de diferentes campos, autores 
de varios tipos de recursos TAC sobre la Genética, describen los objetivos y 
aplicaciones, los aspectos técnicos y las estrategias pedagógicas de sus recursos, con 
especial atención al proceso de creación, y las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos, con la finalidad de orientar a los usuarios y creadores de recursos TAC. Algunos de 
estos recursos son: ¿Puedes enrollar la lengua?; "Leyendo el libro de la vida", 
Museo Virtual Interactivo; “Genética Humana”; “Genética: el lenguaje de la vida", 
"Evolución, descubriendo los orígenes"; "La genética al alcance de todos".  
 
Vergel (2010) expresa que, en el caso particular del programa de Biología del grado 8º 
de Educación Básica, las nuevas tecnologías podrían proporcionar herramientas 
adecuadas para minimizar las deficiencias y limitaciones que puedan existir actualmente 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus contenidos. La misma autora, propone 
un Modelo Creativo Multimedia para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de la 
herencia biológica, el cual está fundamentado sobre la base de cuatro ejes principales: el 
uso de estrategias pedagógicas desarrolladas con creatividad, la aplicación de las pautas 
teóricas, la aplicación de los fundamentos establecidos por las corrientes pedagógicas 
vigentes y la aplicación de principios de la neurociencia relacionados con el aprendizaje, 
recomendando este tipo de ayudas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.
 4. Estrategia de enseñanza tradicional 
En los grupos control, que corresponden a los grupos 8A y 8B, se aplica la metodología 
didáctica tradicional en la enseñanza de la genética. En la cual el profesor explica el 
tema, en este caso mediante las clases magistrales y para algunos temas con ayuda del 
video beam, y luego va haciendo un seguimiento mediante diferentes actividades para 
evaluar lo aprendido en clase. En este caso el curso se dicta con los mismos temas 
propuestos para el grupo experimental y con la misma duración de 4 semanas (Ver Tabla 
4-1).  
Tabla 4-1 Temas y tiempo de duración por temas de la estrategia de enseñanza 
Semana Tema 
1 Conceptos relacionados con la genética 
2 Bases moleculares de la genética 
3 
Leyes de Mendel
 
4 
 
A continuación se dará una breve descripción de cada una de las actividades que se 
desarrollaron con estos grupos control durante las cuatro semanas de duración en la que 
se compararon con la estrategia de enseñanza propuesta. 
 
4.1 Semana 1: Conceptos relacionados con la genética 
Esta semana inicia con una explicación, a manera de introducción, sobre algunas 
consideraciones generales del tema y luego con clases magistrales sobre los conceptos 
de genética. Posterior a la introducción o motivación al tema, se asigna una consulta a 
los estudiantes sobre algunos de los conceptos relacionados con la genética y que van a 
ser utilizados durante todo el curso, como: gen, alelo, homocigótico, heterocigótico, 
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dominante, recesivo, genotipo y fenotipo. Luego de la explicación por parte del profesor y 
de la socialización en clase de la consulta realizada, se realiza evaluación en papel 
donde se evalúan estos conceptos, esta evaluación constaba de 7 preguntas: de 
respuesta corta, falso-verdadero y de opción múltiple con única respuesta (Ver Anexo A). 
 
4.2 Semana 2: Bases moleculares de la genética 
En la segunda semana se da una explicación en clase por parte del profesor con base en 
la presentación sobre la estructura del DNA mostrada al grupo experimental. Esta es una 
presentación resumida del tema, consta de 4 diapositivas que explican claramente cómo 
es la estructura del DNA, con imágenes que ayudan al estudiante a hacerse una idea 
más clara de la doble hélice. Esta presentación puede encontrarse en el Folio “Tema 
2/Recursos” de este trabajo final de maestría, denominado La estructura del DNA. Luego 
de dar la explicación, se propone tarea sobre la construcción de la maqueta de DNA la 
cual es socializada en la clase mediante una explicación por parte de cada equipo de 
estudiantes acerca de cómo realizaron la maqueta y sus partes principales. Por último, se 
realiza examen en papel donde se evalúa este tema con las mismas preguntas 
realizadas al grupo experimental (Ver Anexo B). 
 
4.3 Semana 3: Leyes de Mendel – Los experimentos de 
Mendel 
En la tercera semana, se inicia con la explicación de las leyes de Mendel por parte del 
profesor, en donde se comienza a explicar paso a paso la forma en que Gregor Mendel 
obtuvo sus resultados y propuso las leyes de la herencia. Inicialmente se mencionan 
algunos aspectos generales sobre Gregorio Mendel y cómo empieza a realizar sus 
estudios con plantas de arveja común (Pisum sativum), analizando 7 características 
observables en esta planta. Se muestra además, cómo obtuvo plantas puras a partir de 
la autopolinización y cómo utilizó los cuadrados de Punnett para predecir la 
descendencia de los progenitores de acuerdo a los gametos aportados por éstos. En esta 
semana se realizan algunos ejercicios sobre los experimentos de Mendel relacionados 
con cruces monohíbridos y con las características de la arveja común.  
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4.4 Semana 4: Leyes de Mendel – Resolvamos ejercicios 
Luego de comprender los experimentos de Mendel y sus leyes, se comienzan a realizar 
ejercicios en los que se proponen cruces monohíbridos y dihíbridos, los cuales se 
realizaban en clase para ir solucionando las dudas, el profesor proponía un ejercicio y los 
estudiantes lo iban realizando en el cuaderno, luego de dar un tiempo prudencial, se 
resolvía el ejercicio y de esta forma los estudiantes revisaban si lo habían hecho 
correctamente. Estos son algunos ejemplos de los ejercicios propuestos a los 
estudiantes:   
 Un colibrí macho cuyo color de plumaje es verde brillante, se cruza con un colibrí 
hembra de color verde pálido. ¿Cuáles son las posibilidades para los 
descendentes si el genotipo del macho es homocigótico dominante? 
 El cabello oscuro y el color marrón de los ojos se consideran dominantes sobre el 
cabello claro y los ojos azules. Un hombre de cabello oscuro y ojos marrón tiene 
dos hijos con una mujer de cabello claro y ojos azules; uno de los hijos tiene 
cabello claro y ojos marrón y el otro tiene ojos azules y cabello oscuro.  Realiza el 
cuadro de Punnett para determinar los genotipos de estos dos hijos. Establece 
cuál es la posibilidad de que un tercer hijo tenga el cabello claro y los ojos de 
color marrón. Argumenta tu respuesta. 
 
Luego de dictar este tema y realizar los ejercicios de cruces mendelianos, se realiza una 
evaluación escrita en donde se realizan 3 preguntas sobre cruces monohíbridos y 
dihíbridos para evaluar lo aprendido de este tema (Ver anexo C) 
 
 
 
 5. Estrategia de enseñanza propuesta 
El objetivo principal de este Trabajo Final de Maestría es integrar las TIC como una 
estrategia para la enseñanza de la genética de manera que se obtenga un aprendizaje 
más significativo de los conceptos relacionados con este tema. En este capítulo se 
muestra la estrategia de enseñanza propuesta para resolver el problema planteado, 
dicha estrategia es construida sobre una plataforma de gestión de aprendizaje para 
explicar los aspectos básicos de la genética. 
5.1 Herramienta utilizada 
Para el desarrollo de esta estrategia para la enseñanza de la genética, se tuvo en cuenta 
la herramienta Moodle y se adaptó de acuerdo a los objetivos planteados. A continuación 
se mencionan algunas características de esta herramienta. 
 
Moodle (moodle.org) es un paquete de software para la creación de cursos virtuales. Es 
una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, que ayuda a los educadores a 
crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas 
también se conoce como LMS (Learning Management System). La herramienta se 
distribuye gratuitamente como Software libre bajo una licencia pública GNU. La palabra 
Moodle es un acrónimo de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment 
(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos), lo que resulta 
fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. Moodle se puede 
instalar en cualquier ordenador que pueda ejecutar PHP, y es soportado por una base de 
datos tipo SQL. A continuación se presentaran las características generales de la 
plataforma educativa Moodle LMS: 
 
 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, 
reflexión crítica, etc.). 
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 Es apropiada para el aprendizaje en línea y para complementar el aprendizaje 
presencial. 
 Tiene una interfaz de navegación sencilla, ligera y eficiente. 
 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos para agregar 
información, recursos para proponer actividades) pueden ser editadas usando un 
editor HTML tan sencillo como cualquier editor de texto. 
 Un profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. 
 Permite elegir entre varios formatos de curso: semanal, por temas, pestañas, 
menú, social, entre otros. 
 Ofrece una serie de actividades para los cursos: consulta, tarea, diálogo, chat, 
foro, glosario, wiki, cuestionario, taller, lección, entre otros. 
 Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden 
verse y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo o archivo de 
texto. 
 Crea un registro completo de los accesos del usuario. Se dispone de informes de 
la actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre su paso por cada 
módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído, entre otros) así como 
también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, 
incluyendo mensajes enviados. 
 Integración del correo. Pueden enviarse al correo electrónico copias de los 
mensajes enviados a un foro y comentarios de los profesores. 
 Los profesores pueden definir sus propias escalas para calificar. 
 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo Zip utilizando la función de 
copia de seguridad, la cual puede ser restaurada en cualquier servidor. 
 
Esta herramienta se escogió debido a su gran potencial para crear cursos virtuales y 
utilizarlos como apoyo o complemento en la enseñanza tradicional; por otra parte, los 
contenidos del curso se pueden editar de forma sencilla e incluir gran variedad de 
actividades en las cuales se puede hacer un seguimiento exhaustivo al trabajo de 
nuestros estudiantes. Otra característica importante es que se desarrolla bajo software 
libre, lo que convierte esta herramienta en una alternativa muy útil, sobre todo, para las 
instituciones públicas. 
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5.2 Diseño de la estrategia de enseñanza 
Para el diseño de la estrategia de enseñanza se tuvo en cuenta la plataforma Moodle 
para enseñar los aspectos básicos de la genética, este curso se dividió en 3 temas, 
distribuidos en 4 semanas, tal como se muestra en la Tabla 4-1. 
Inicialmente los estudiantes debían ingresar a la plataforma Moodle para realizar todas 
las actividades, en la Figura 5-1se muestra la página principal de dicha plataforma, a la 
cual los estudiantes podían ingresar y realizar las actividades propuestas en la siguiente 
dirección: http://maescentics.medellin.unal.edu.co/~jaarang0/moodle, allí se tienen los 
cursos disponibles, en este caso sólo se tiene habilitado el curso de genética para el 
grado 8°. 
Figura 5-1 Página principal de la plataforma 
 
Una vez se ingresa al curso, se tiene la página de registro de usuarios, en la que el 
estudiante, ya matriculado, puede ingresar con un nombre de usuario y contraseña 
previamente establecido por el profesor (Ver Figura 5-2). 
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Figura 5-2 Autenticación a la plataforma 
 
Luego de ingresar con su nombre de usuario y contraseña, se encuentra con una 
información de introducción para indicar al estudiante el contenido del curso sobre el 
tema de la genética, en donde se tienen entonces, los aspectos generales y la posibilidad 
de participar en foros y chat para interactuar con los otros compañeros (Ver Figura 5-3). 
Figura 5-3 Aspectos generales 
 
En todo el curso aparecen personajes de dibujos animados que motivan o incitan al 
estudiante al desafío, en este caso se utilizaron imágenes de los personajes de una serie 
animada de Disney Channel denominada “Phineas & Ferb”. Adicionalmente se presentan 
diferentes recursos para investigar de tal forma que el estudiante pueda escoger varias 
alternativas que faciliten el aprendizaje. A continuación se dará una breve descripción de 
cada una de las actividades que conforman la estrategia de enseñanza. 
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5.2.1 Actividad 1: Conceptos relacionados de genética 
La primera semana del curso inicia con el tema “Conceptos relacionados con la 
genética”, allí se presentan unos recursos para investigar, y adicionalmente una actividad 
de control para realizar en el aula (Ver Figura 5-4). 
Figura 5-4 Tema 1. Conceptos relacionados con la genética 
 
 
 Recursos 
 
Dentro de los recursos para investigar el estudiante puede escoger, de acuerdo a 
su estilo de aprendizaje, uno de los tres recursos para investigar que se muestran 
en este Tema: archivo pdf, archivo ppt o video. 
o Recurso “conceptos básicos de genética”(Archivo pdf): En este 
recurso que lleva por nombre: conceptos básicos de genética, se explica 
uno a uno dichos conceptos y se dan sus definiciones de forma escrita sin 
ningún tipo de imagen adicional. El cual es útil para estudiantes teóricos y 
reflexivos. Este recurso puede encontrarse en el Folio “Tema 1/Recursos” 
de este trabajo final de maestría, denominado conceptos básicos de 
genética. 
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o Recurso “Presentación conceptos básicos” (Archivo ppt): Este 
recurso muestra inicialmente una imagen explicativa, en donde se ve 
claramente el nombre y la ubicación de algunas estructuras del DNA y los 
conceptos básicos asociados a éste (Ver Figura 5-5). Consta de cuatro 
diapositivas, en donde se muestran imágenes con definiciones o 
información relacionada con la estructura y conceptos asociados a los 
cromosomas, que son las estructuras que contienen la información 
genética. Puede ser útil para estudiantes activos y reflexivos. Este recurso 
puede encontrarse en el Folio “Tema 1/Recursos” de este trabajo final de 
maestría, denominado presentación conceptos básicos. 
 
Figura 5-5 Archivo ppt para explicar los conceptos básicos de la genética 
 
 
o Recurso “Video bases moleculares de la herencia” (Archivo video): 
Finalmente se tiene un video con una explicación clara de cada uno de los 
conceptos relacionados con la genética: gen, alelo, dominante, recesivo, 
homocigótico, heterocigótico, genotipo y fenotipo. Este video es de tipo 
animación educativa narrada, que puede ser útil para estudiantes 
pragmáticos y activos, titulado las bases moleculares de la herencia, tiene 
una duración de 8:02 minutos, creado por Educatina, una página 
educativa argentina en donde se encuentran varios recursos útiles para la 
enseñanza. Es empotrado en una página Moodle con el objetivo de 
mantener al estudiante en el curso y no enviarlo a una nueva página de 
Youtube, de donde se extrae el video. De esta manera se eliminan 
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distractores y el estudiante sólo se concentra en los recursos 
suministrados por el profesor (Ver Figura 5-6).Este recurso puede 
encontrarse en el Folio “Tema 1/Recursos” de este trabajo final de 
maestría, denominado bases moleculares de la herencia. 
 
Figura 5-6 Forma de mostrar el recurso de video a los estudiantes en el curso Moodle 
 
 
 Actividades 
Una vez los estudiantes estudiaran uno o varios de los recursos anteriormente 
mencionados, iniciaban con la actividad de evaluación para realizar durante la 
clase. En este caso la actividad se realizó en forma de desafío mediante la 
herramienta de Lección en el curso Moodle, en donde los estudiantes iban 
avanzando a medida que contestaban correcto cada reto. Esta actividad, 
denominada Web Quest5 o Desafío Web, es una herramienta que permite guiar 
paso a paso al estudiante, con recursos provenientes de internet, en este caso, 
con los recursos suministrados por el profesor anteriormente mencionados, los 
cuales estaban a disposición y los estudiantes podían tenerlos a la mano al 
momento de contestar cada desafío sobre los conceptos de la genética. A 
                                               
 
5
“Una WebQuest es una actividad de investigación guiada con recursos Internet que tiene en 
cuenta el tiempo del alumno. Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y 
prioriza la transformación de la información” Barba, C. (2002). La investigación en Internet con las 
WebQuest. Comunicación y Pedagogía, 185, 62-66. 
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continuación se describe paso a paso el Desafío Web realizado por cada 
estudiante del curso. 
 
o Primer reto. En cada reto el estudiante debía contestar de acuerdo a lo 
consultado en los recursos suministrados por el profesor, y luego de 
escribir su respuesta, hacer clic en enviar, en este caso la respuesta 
correcta es gen (Ver Figura 5-7). 
Figura 5-7 Web Quest – Primer reto 
 
 
o Segundo reto. A medida que el estudiante iba contestando 
correctamente, avanzaba en el curso y en la parte posterior podía 
observar su avance de la lección, en este caso la respuesta correcta 
es alelo (Ver Figura 5-8). 
Figura 5-8 Web Quest – Segundo reto 
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o Tercer reto. Al finalizar cada reto y si la pregunta estaba bien 
respondida, aparecía otra página en la que se le decía si había 
contestado correctamente o no, en caso de no contestar 
adecuadamente, era devuelto a la misma pregunta, obsérvese que 
esta pregunta era de verdadero o falso (Ver Figura 5-9). 
Figura 5-9 Web Quest – Tercer reto 
 
 
o Cuarto reto. Este reto presenta una pregunta de opción múltiple con 
única respuesta, lo que le brinda al estudiante varias alternativas de 
preguntas sobre el mismo tema, en este caso la respuesta correcta es 
Fenotipo (Ver Figura 5-10). 
Figura 5-10 Web Quest – Cuarto reto 
 
 
o Quinto reto. Se presenta nuevamente la opción de pregunta para 
completar, en donde la respuesta correcta es homocigótico. En todas 
las respuestas, el estudiante debía escribir correctamente sin omitir 
tildes, podía escribir con mayúsculas o minúsculas (Ver Figura 5-11). 
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Figura 5-11 Web Quest – Quinto reto 
 
 
o Sexto reto. Este reto continúa con el mismo formato de los retos 
anteriores, en donde se tienen a los personajes animados retándose 
entre sí, se observa la respuesta correcta, dominante (Ver Figura 
5-12). 
Figura 5-12 Web Quest – Sexto reto 
 
 
o Séptimo reto. Este es el último reto de este desafío web, en donde la 
respuesta correcta es heterocigótico (Ver Figura 5-13). 
Figura 5-13 Web Quest – Séptimo reto 
 
 
o Fin de la lección. Esta es la página final del desafío web con la cual 
el estudiante da por terminada la lección al hacer clic en el ícono: 
“Esta es la página final de la lección”, momento en el que el estudiante 
puede ver su nota y volver a la página principal del curso. Aparece 
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una barra que muestra el porcentaje alcanzado en la lección y el 
número de preguntas aprobadas sobre el total de preguntas. (Ver 
Figura 5-14). 
 
Figura 5-14 Web Quest – Página de fin de la lección 
 
o Finalmente, luego de que el estudiente le da clic en el ícono: “Esta es la 
página final de la lección”, aparece la puntuación y tiene la posibilidad de 
revisar la lección para repasar, ver las calificaciones o volver al curso (Ver 
Figura 5-15) 
 
Figura 5-15 Reporte final del desafío web 
 
5.2.2 Actividad 2: Las bases moleculares de la genética 
La segunda semana del curso continúa con el tema “Las bases moleculares de la 
genética”, la estructura es similar a la del Tema 1. Se presentan igualmente unos 
recursos para investigar y la actividad de control para realizar en el aula, que en este 
caso es un cuestionario y una terea en grupos (Ver Figura 5-16). 
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Figura 5-16 Tema 2. Las bases moleculares de la genética 
 
 Recursos 
 
Dentro de los recursos para investigar el estudiante puede escoger, de acuerdo a 
su estilo de aprendizaje, uno de los recursos para investigar que se muestran en 
este Tema: archivos pdf o archivo ppt. 
o Recurso “El material hereditario” (Archivo pdf): Este recurso que lleva 
por nombre: el material hereditario, explica de forma general la importancia 
del DNA para los seres vivos, su función y ubicación en las células y la 
estructura de los cromosomas, presenta algunas imágenes explicativas 
donde el estudiante al leer de forma adecuada, consigue comprender 
fácilmente este tema. Puede ser útil para estudiantes teóricos y reflexivos. 
Este recurso puede encontrarse en el Folio “Tema 2/Recursos” de este 
trabajo final de maestría, denominado el material hereditario. 
 
o Recurso “¿Cuál es la estructura del DNA?” (Archivo pdf): Se presenta 
adicionalmente otro recurso pdf, titulado: ¿Cuál es la estructura del DNA?, 
en donde se explican los componentes del DNA y su estructura 
tridimensional basada en los nucleótidos que a su vez están formados por 
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un grupo fosfato; un azúcar llamado desoxirribosa, y una de cuatro 
posibles bases nitrogenadas, que son adenina (A), guanina (G), timina (T) 
o citosina (C).Puede ser útil para estudiantes teóricos y reflexivos. Este 
recurso puede encontrarse en el Folio “Tema 2/Recursos” de este trabajo 
final de maestría, denominado Cuál es la estructura del DNA. 
 
o Recurso “Presentación sobre la estructura del DNA” (Archivo ppt): 
Esta es una presentación resumida del tema, de gran utilidad para la tarea 
por grupos. Consta de 4 diapositivas que explican claramente cómo es la 
estructura del DNA, con imágenes que ayudan al estudiante a hacerse una 
idea más clara de la doble hélice. Puede ser útil para estudiantes 
pragmáticos y activos. Este recurso puede encontrarse en el Folio “Tema 
2/Recursos” de este trabajo final de maestría, denominado La estructura 
del DNA. 
 
 
 Actividades  
Una vez los estudiantes estudiaran uno o varios de los recursos anteriormente 
mencionados, iniciaban con la actividad de evaluación, en este tema se realizaron 
dos actividades: una para realizar en la clase (el material hereditario) y otra para 
trabajar en grupos desde la casa (Construyamos una molécula de DNA). A 
continuación se describen cada una de estas actividades: 
 
o Actividad “el material hereditario”: esta es una actividad tipo 
cuestionario, el cual constaba de 5 preguntas de opción múltiple con única 
respuesta, verdadero/falso y respuesta corta. El estudiante disponía de un 
tiempo de 20 minutos y dos intentos para realizarlo, con una asignación de 
la nota más alta obtenida en ambos intentos, algunas de las preguntas 
realizadas a los estudiantes en esta actividad se muestran en la Figura 
5-17. El conjunto de preguntas realizadas para este tema, que en total 
eran 25, de las cuales salían al azar las 5 preguntas del cuestionario, 
pueden encontrarse en el Folio “Tema 2/Actividades” de este trabajo final 
de maestría, denominado quiz el material hereditario. 
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Figura 5-17 Algunas de las preguntas realizadas en la actividad “el material hereditario” 
 
 
o Actividad “Construyamos una molécula de DNA”: en esta actividad, 
que se debía hacer desde la casa, los estudiantes se reunían por equipos 
de máximo 4 personas y, con la información suministrada en los recursos 
del Tema 2 e información adicional consultada en la web, debían construir 
una maqueta en donde se mostrara la estructura del DNA (Ver Figura 
5-18), buscando con esto que los estudiantes asimilaran mejor este tema. 
Aparte de la maqueta, debían elaborar un video con las fases de la 
construcción y subirlo al curso Moodle. Algunos de estos videos pueden 
encontrarse en el Folio “Tema 2/Actividades” de este trabajo final de 
maestría, denominado videos construcción maqueta DNA. 
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Figura 5-18 Elaboración de maquetas del DNA por parte de los estudiantes 
 
 
5.2.3 Actividad 3: Experimentos de Gregor Mendel 
En la tercera semana del curso se empiezan a explicar las leyes de Mendel iniciando con 
el tema 3A que corresponde a los “Experimentos de Gregor Mendel”, con una estructura 
similar a los temas anteriores, en donde tenemos los recursos para investigar y la 
actividad de control para realizar en el aula (Ver Figura 5-19). 
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Figura 5-19 Tema 3A. Experimentos de Gregor Mendel 
 
 Recursos 
En este caso, se presenta un solo recurso de consulta a los estudiantes, en el 
cual se explica de manera detallada este tema mediante un archivo pdf llamado 
“Las leyes de Mendel”, allí se describe paso a paso la manera en que Mendel, 
con sus experimentos con arvejas verdes y amarillas, explica como se transmiten 
las características hereditarias de los padres en varias generaciones y planteó las 
leyes básicas de la transmisión de la herencia. Este recurso puede encontrarse 
en el Folio “Tema 3A/Recursos” de este trabajo final de maestría, denominado 
leyes de Mendel. 
 
 Actividad 
Una vez los estudiantes leyeran y estudiaran este recurso podían iniciar con la 
actividad de evaluación, la cual consistía en un cuestionario de 5 preguntas de 
opción múltiple con única respuesta, verdadero/falso en donde se les 
preguntaban aspectos básicos de los experimentos de Mendel, para 
posteriormente continuar con los ejercicios de cruces monohíbridos y dihíbridos.  
El estudiante disponía de un tiempo de 20 minutos y dos intentos para realizarlo, 
con una asignación de la nota más alta obtenida en ambos intentos. Algunas de 
las preguntas realizadas a los estudiantes en esta actividad se muestran en la 
Figura 5-20. El conjunto de preguntas realizadas para este tema, que en total 
eran 8 y de donde salían al azar las 5 preguntas del cuestionario, pueden 
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encontrarse en el Folio “Tema 3A/Actividad” de este trabajo final de maestría, 
denominado quiz los experimentos de Mendel. 
 
Figura 5-20 Algunas de las preguntas realizadas en la actividad “Los experimentos de Mendel” 
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5.2.4 Actividad 4: Resolvamos ejercicios 
En la cuarta semana del curso, titulada “Resolvamos ejercicios” (Tema 3B), se empiezan 
a realizar ejercicios de cruces mendelianos con base en las leyes de Mendel, con una 
estructura similar a los temas anteriores, en donde tenemos los recursos para investigar 
y la actividad de control para realizar en el aula (Ver Figura 5-21). 
 
Figura 5-21 Tema 3B. Resolvamos ejercicios de cruces mendelianos 
 
 
 Recursos 
Para esta actividad se presentan dos recursos: un video explicativo y una animación swf, 
en donde se explica detalladamente este tema y la forma cómo se realizan los cruces 
monohíbridos y dihíbridos. Se presentan dos tipos de archivos, ambos con un formato 
muy llamativo y con gran claridad en las explicaciones. A continuación se exponen las 
características de cada uno de estos recursos: 
o Recurso “Video sobre las leyes de Mendel” (Archivo video): este 
video contiene una explicación clara de cada uno de los pasos para 
realizar ejercicios de cruces mendelianos, la forma en que se reparten los 
gametos, de acuerdo a las características estudiadas, para luego unirse 
en la fecundación y formar la descendencia, muestra además cómo se 
utiliza el cuadrado de Punnett para realizar estos cruzamientos y observar 
las proporciones genotípicas y fenotípicas. Este video es de tipo 
animación educativa narrada, que puede ser útil para estudiantes 
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pragmáticos y activos, titulado las Leyes de Mendel, tiene una duración de 
11:29 minutos, creado por Educatina, una página educativa argentina en 
donde se encuentran varios recursos útiles para la enseñanza. Al igual 
que el video del Tema 1, es empotrado en una página Moodle con el 
objetivo de mantener al estudiante en el curso y no enviarlo a una nueva 
página de Youtube, de donde se extrae el video. De esta manera se 
eliminan distractores y el estudiante sólo se concentra en los recursos 
suministrados por el profesor. Este recurso puede encontrarse en el Folio 
“Tema 3B/Recursos” de este trabajo final de maestría, denominado “Las 
Leyes de Mendel”. 
 
o Recurso “Resolviendo problemas de genética paso a paso” (Archivo 
swf): este recurso es una animación swf muy práctica y llamativa para los 
estudiantes, ya que con las animaciones se logra que el estudiante vea 
con claridad cómo se lleva a cabo el reparto de la información genética, la 
formación de los gametos y el cruce de éstos para formar la 
descendencia. Inicialmente, la animación muestra cómo se deben resolver 
los ejercicios paso a paso, luego muestra algunos problemas resueltos 
con cruces monohíbridos y dihíbridos, los cuales se realizan con imágenes 
en movimiento y muestran claramente la manera en que se realiza el 
reparto de la información genética. Es útil para estudiantes activos y 
reflexivos. Este recurso puede encontrarse en el Folio “Tema 
3B/Recursos” de este trabajo final de maestría, denominado “Link 
animación resolviendo problemas de genética paso a paso”. 
 
 Actividades  
Una vez los estudiantes estudiaran los recursos anteriormente 
mencionados, iniciaban con la actividad de evaluación, en este tema se 
realizó una sola actividad llamada “Cruces mendelianos”, que consistía en 
un cuestionario con algunas preguntas de opción múltiple con única 
respuesta, en las que tenían que tener papel y lápiz para realizar los 
ejercicios y poder obtener las respuestas, y otras que correspondían a 
respuestas anidadas, en las que se debía escoger de una lista de 
opciones la respuesta correcta y completar los cruces mendelianos en los 
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cuadrados de Punnett. Este cuestionario constaba de 5 preguntas 
mostradas al azar, con una duración de 30 minutos y dos intentos para 
realizarlo, la asignación de la nota era la más alta obtenida en ambos 
intentos.  
 
Una de las características más relevantes en esta actividad fue la 
presentación y distribución de las preguntas, ya que no se trata de 
preguntas secuenciales desarticuladas, por el contrario, se trató de 
múltiples preguntas implícitas basadas en una situación problema, 
expuestas en forma de tablas anidadas dentro del mismo problema (Ver 
Figura 5-22 y Figura 5-23), lo que le permitió al estudiante ir resolviendo 
paso a paso cada uno de los cuestionamientos que se le hacían dentro de 
dicho problema, de tal forma que pudiera entender de manera más 
articulada la aplicación y utilidad de los cuadrados de Punnett, de los 
conceptos de genética y de la resolución de problemas de genética en 
general.   
 
o Primera situación problema: en la Figura 5-22 se muestra la 
primera situación problema, que corresponde a un cruce 
monohíbrido, en el cual el estudiante debe realizar el cruce 
propuesto entre dos caballos de diferente color de pelaje e ir 
resolviendo paso a paso cada uno de los interrogantes: asignación 
de genes, elaboración del cuadrado de Punnett y obtención de las 
proporciones genotípicas y fenotípicas en la descendencia. 
 
o Segunda situación problema: la segunda situación problema 
corresponde a un cruce dihíbrido, en el cual se presenta un cruce 
con dos características entre dos mosquitos: el color de los ojos y 
el tamaño de las alas. Al igual que en el punto anterior, el 
estudiante debe ir resolviendo paso a paso cada uno de los 
interrogantes: asignación de genes que en este caso corresponden 
a dos características diferentes, elaboración del cuadrado de 
Punnett que en este caso se obtienen 16 posibles descendientes 
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(4 en el cruce anterior) y obtención de las proporciones genotípicas 
y fenotípicas en la descendencia (Ver Figura 5-23). 
 
Figura 5-22 Primera situación problema sobre cruces mendelianos 
 
 
o Cruces mendelianos: luego de realizar las anteriores situaciones 
problema, se presentaban 3 ejercicios de cruces mendelianos, en 
los cuales el estudiante debía responder la opción que considerara 
correcta. Las preguntas 3 y 5 corresponden a cruces dihíbridos y la 
pregunta 4 a un cruce monohíbrido, con esto realizaban los 
cuadrados de Punnett y calculaban las proporciones genotípicas y 
fenotípicas para dar con la repuesta correcta (Ver Figura 5-24). 
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Figura 5-23 Segunda situación problema sobre cruces mendelianos 
 
 
 
 
Figura 5-24 Preguntas 3, 4 y 5 sobre cruces mendelianos 
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 6. Aplicación de la estrategia de enseñanza 
propuesta 
En este capítulo se realiza una descripción acerca de la aplicación de la estrategia de 
enseñanza propuesta, iniciando con el caso de estudio en donde se describe la 
Institución Educativa Dinamarca en la cual se aplicó dicha estrategia y de los estudiantes 
que hicieron parte de la aplicación, luego se mencionan los aspectos de la aplicación, es 
decir, las características, vivencias o momentos que se desarrollaron durante el tiempo 
de duración de la aplicación de la estrategia. 
6.1 Estudio de caso 
Para validar esta estrategia para la enseñanza de la genética, se tuvieron en cuenta una 
serie de actividades, tanto de consulta como de evaluación, basadas en el uso de las 
TIC; con las que los estudiantes pudieran asimilar mucho mejor los conceptos 
relacionados con el tema. Estas actividades fueron desarrolladas teniendo en cuenta las 
características de los estudiantes y de la Institución Educativa donde se aplicó la prueba, 
a continuación se da una descripción de cada una de éstas. 
6.1.1 Acerca de la Institución Educativa 
La Institución Educativa donde se implementó la estrategia de enseñanza es la 
Institución Educativa Dinamarca, Institución de carácter oficial del municipio de Medellín, 
perteneciente al núcleo educativo 920, ubicada en la zona noroccidental de la ciudad de 
Medellín, específicamente en la comuna 05 en el barrio Francisco Antonio Zea, fundada 
el 17 de febrero de 1971. Cuenta con un rector, dos coordinadores, cuarenta y cuatro 
docentes, una bibliotecaria, maestra de aula de apoyo, tres secretarias y personal de 
vigilancia y apoyo logístico. Atiende a una población de 1380 estudiantes 
aproximadamente, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 en las jornadas de la mañana, 
para básica secundaria y media, y jornada de la tarde, para primaria. Entre su 
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infraestructura, cuenta con biblioteca, sala de cómputo con un total de 45 computadores 
con acceso a internet, coliseo, cancha de microfútbol, laboratorio de Ciencias Naturales, 
19 aulas de clase, 5 de ellas con video beam y computadores con acceso a internet vía 
wi-fi, sala de profesores, entre otras. 
En la Institución Educativa Dinamarca se desarrollan proyectos institucionales tales 
como: manejo del tiempo libre, democracia, ambientes saludables, preparación a los 
estudiantes para las pruebas de estado ICFES, atención y prevención de desastres, 
proyecto de vida, inclusión de los estudiantes con NEE, ofreciendo un aula de apoyo con 
personal idóneo para tratar de solucionar algunas dificultades que tienen estos 
estudiantes y facilitarles la permanencia en la Institución Educativa  en un ambiente de 
sana convivencia. 
6.1.2 Acerca de los estudiantes 
Para la aplicación de la estrategia para la enseñanza de la genética se tuvieron en 
cuenta a los 3 grupos del grado octavo de la Institución Educativa Dinamarca, a los 
cuales se les enseña el tema de genética en el segundo periodo del año escolar; el grado 
8A con 32 estudiantes (17 mujeres y 15 hombres), en grado 8B con 37 estudiantes (15 
mujeres y 22 hombres) y el grado 8C con 35 estudiantes (16 mujeres y 19 hombres). Sus 
edades están comprendidas entre los 12 y 15 años, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 
3, algunos conviven en familias6nucleares, pero a su vez muchos de ellos conviven en 
familias complejas, otros en familias disfuncionales y otros en familias monoparentales, lo 
que hace que sean unos grupos muy heterogéneos y con muy distintas formas de pensar 
sobre su futuro y por lo tanto sobre la forma de afrontar el estudio. 
Los ingresos económicos de la población escolar provienen de padres asalariados que 
basan sus actividades en trabajos como: operarias y operarios de diferentes sectores, 
                                               
 
6
 Familias nucleares: constituida por la madre, el padre y sus descendientes. 
- Familias complejas: caracterizada por convivir con parientes de distintas generaciones, es decir, 
abuelos, tíos, primos. 
- Familias disfuncionales: caracterizada por los abusos, la falta de límites, la desigualdad y los 
conflictos entre sus integrantes. 
- Familias monoparentales: la instituida por descendientes que conviven sólo con su madre o con 
su padre por separado. 
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vendedores informales, obreros de construcción, comerciantes y una minoría de 
empleados públicos. 
De estos grupos del grado octavo se escogió al grupo 8C, al cual se le aplicó la 
estrategia para la enseñanza de la genética propuesta y por tal motivo se denominó: 
grupo experimental, y a los grupos 8A y 8B, a los cuales se les enseñaban los mismos 
temas de genética pero desde una perspectiva tradicional, con clases magistrales y 
ayuda del video beam, realización de talleres grupales, consultas, tal como se hace 
tradicionalmente en la institución, se denominaron: grupos control. 
En cuanto a la evaluación, la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y el Decreto 
1290 de 2009, facultó a los establecimientos educativos para definir su Sistema 
Institucional de Evaluación y establecer su plan de estudios, la distribución del tiempo y 
los criterios de evaluación y administración, de conformidad con las disposiciones 
vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional (PEI). De acuerdo a esto y según el 
acuerdo del consejo directivo N°11 de 2009 de la Institución Educativa Dinamarca, el 
Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE) establece una escala de valoración 
del desempeño académico de los estudiantes como se muestra en la Tabla 6-1. 
Tabla 6-1 Escala de valoración del desempeño académico de los estudiantes según el 
SIEE de la Institución  Educativa Dinamarca 
VALORACIÓN ESCALA DEFINICIÓN 
Desempeño 
superior 
4,5 a 5,0 
Desempeño que supera las 
expectativas de satisfacción en los 
estándares de competencias 
Desempeño 
alto 
4,0 a 4,4 
Desempeño que alcanza las 
expectativas de satisfacción en los 
estándares de competencias 
Desempeño 
básico 
3,0 a 3,9 
Desempeño mínimo requerido en la 
evaluación de los estándares de 
competencias 
Desempeño 
bajo 
1,0 a 2,9 
No superación de los desempeños 
necesarios con relación a los 
estándares de competencias 
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6.2 Desarrollo de la aplicación 
La duración total para el curso fue de 4 semanas, cada grupo tenía una intensidad 
horaria de 4 horas semanales7, dos clases distribuidas en un bloque y dos clases en días 
separados. Durante los días que se dictaba sólo una hora de clase, ésta se dedicaba a 
explicación del tema con los recursos disponibles en la plataforma Moodle y ayuda del 
video beam, mientras que en el día del bloque de clase, los estudiantes tenían acceso a 
la sala de computo en donde podían utilizar un computador por estudiante e ingresar a la 
plataforma para realizar las actividades del curso.  
Durante la primera actividad, los estudiantes estaban conociendo el uso de la plataforma 
y algunos de ellos ingresaban a realizar la actividad de evaluación para realizar durante 
clase sin leer bien los recursos suministrados, razón por la cual a algunos de ellos no les 
fue muy bien en esos primeros intentos y realizaron rápidamente la actividad 
correspondiente a ese día. Por lo tanto, se decide darles otro intento más para realizar la 
actividad de evaluación, de tal forma que leyeran bien los recursos suministrados y con 
éstos tuvieran más bases para realizar dicha actividad. 
 
En la segunda actividad, se realiza una breve explicación de la estructura del DNA, se 
muestran algunos ejemplos de construcción de maquetas y materiales utilizados para la 
construcción de la doble hélice y se les suministra a los estudiantes los recursos de 
consulta del tema. Luego, en la siguiente clase, llevan sus maquetas y se observan los 
videos realizados con respecto a su construcción, para posteriormente, y con la 
información sobre la doble hélice de DNA que ya tenían los estudiantes, realizar la 
actividad de evaluación. El tiempo dispuesto para esta actividad fue el indicado y los 
estudiantes dispusieron adecuadamente de él para realizar todas las actividades 
propuestas, cabe aclarar que dedicaron buen tiempo desde la casa en la realización de 
las maquetas. Se observaba además, que entre ellos mismos existía algún tipo de 
competencia para mostrar quién había realizado la mejor maqueta sobre el DNA.  
 
La tercera actividad inicia con explicación en clase por parte del profesor sobre las leyes 
de Mendel, en donde se explican las características tenidas en cuenta por Gregor 
                                               
 
7
 En la Institución Educativa Dinamarca la hora clase es de 50 minutos. 
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Mendel, la obtención de razas puras para estas características y cómo realizó los cruces 
y determinó la probable descendencia utilizando los cuadrados de Punnett. Luego, en la 
sala de cómputo, los estudiantes leían el recurso suministrado para este tema y 
posteriormente realizaban la actividad de evaluación, en donde se observó que el tiempo 
dispuesto para la actividad fue el adecuado y los estudiantes realizaban la actividad con 
mayor facilidad, pues ya sabían la dinámica de este tipo de evaluación, además se 
observó que los estudiantes se colaboraban entre sí mediante el chat o preguntándole 
directamente a los compañeros sobre dudas que tenían en algunas preguntas. 
 
En la cuarta actividad se realizan inicialmente algunos ejercicios explicativos en clase 
sobre cruces mendelianos, utilizando los cuadrados de Punnett para obtener la posible 
descendencia, en donde participan activamente los estudiantes. Luego, en la sala de 
cómputo, los estudiantes estudiaban los recursos suministrados para este tema, en 
donde se daban explicaciones sobre dichos cruces para posteriormente realizar la 
actividad de evaluación, la cual se realiza en el tiempo previsto; aunque algunos 
estudiantes alcanzan a hacer un sólo intento, por lo cual muchos de ellos vuelven a 
intentar la actividad desde la casa.  
6.3 Aspectos de la aplicación 
Durante la aplicación de la estrategia de enseñanza propuesta se observaron varias 
características en los estudiantes y otras propias de la estrategia de enseñanza 
propuesta, las cuales contribuyen al aprendizaje y a afianzar los conocimientos 
adquiridos sobre el tema de la genética. A continuación se nombran algunos de esos 
aspectos. 
6.3.1 Aprendizaje colaborativo 
Al momento de realizar las actividades propuestas en la estrategia de enseñanza de la 
genética, se observan varios comportamientos en los estudiantes característicos del 
aprendizaje colaborativo. Se observa por ejemplo, que a partir de la actividad de la 
semana 2, en la cual debían construir una maqueta sobre el DNA, se presenta 
solidaridad y cooperación entre ellos para que en sus equipos de trabajo se realizara la 
mejor maqueta. Por otra parte, en las actividades de evaluación es notable como  entre 
ellos mismos se ayudan y se dan explicaciones sobre temas o preguntas para llegar a 
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una solución de las mismas, aspectos que mejoran el aprendizaje pues los estudiantes 
se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de ellos mismos y el de sus 
compañeros más afines. 
6.3.2 Competencia 
Este es otro aspecto que se mostró como fuente de motivación para aprender por parte 
de muchos estudiantes, pues con su participación activa, mostraban gran interés y ganas 
por aprender sobre el tema de genética y sacar los mejores resultados en las pruebas 
realizadas. Es por esto que se presenta entre ellos cierto nivel de competencia por 
demostrar quién es el que obtuvo mejores resultados en determinada actividad, lo que 
resulta apropiado para los estudiantes, pues enriquece sus conocimientos sobre el tema 
y les da confianza y deseos para continuar aprendiendo. De hecho, algunos estudiantes 
aprenden más por este aspecto, cuando son enfrentados a un desafío más difícil con 
pruebas como por ejemplo la del tema 4, en donde lo que algunos hacen, es doblar sus 
esfuerzos y aprender más de lo que aprenderían si no estuvieran compitiendo con sus 
compañeros.   
6.3.3 Trabajo autónomo 
Con la estrategia de enseñanza propuesta se observa claramente que en los estudiantes 
se favorece el trabajo autónomo, pues con este tipo de herramientas el estudiante se 
hace responsable de la organización de su tiempo y el desarrollo de las actividades 
propuestas, lo que lleva a la adquisición de diferentes competencias de acuerdo al ritmo 
de cada uno. Se evidenció que muchos de los estudiantes con la consulta de los 
recursos suministrados, realizaban estas actividades propuestas y muchos de ellos 
utilizaban otras ayudas disponibles en la web para encontrar la solución y realizaban 
consultas e indagaban, lo que muestra su destreza y habilidad para ser autor de su 
propio desarrollo y obtención de conocimiento. 
6.3.4 Constructivismo 
Durante la aplicación de la estrategia propuesta se pudo evidenciar claramente el 
constructivismo, pues aunque en todas las actividades el estudiantes debía construir su 
conocimiento a partir de los recursos suministrados y de la explicación del profesor, en la 
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actividad sobre la construcción de la molécula del DNA es donde más se evidencia, ya 
que en ésta se llevó a cabo un proceso participativo, dinámico e interactivo de los 
estudiantes, de modo que a partir de la situación planteada, ellos debían buscar sus 
materiales y optar por aquellos, que según lo consultado sobre la molécula del DNA, 
fueran los más adecuados, resultando de esta forma unos muy buenos trabajos como los 
mostrados en el tema 2, lo que lleva a favorecer el aprendizaje y crea un clima 
motivacional de cooperación entre los estudiantes, en donde se construye a partir de lo 
que todos aportan y han consultado previamente. 
6.3.5 Recursos tecnológicos de los estudiantes 
Se encuentra que la gran mayoría de los estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental tenían un computador en su casa con acceso a internet, muchos de ellos 
acceden a internet a través de sus teléfonos de última generación y algunos pocos 
poseen tabletas. Tan sólo 4 de los estudiantes no tenían computador. Es por esto que 
durante la aplicación de la estrategia de enseñanza propuesta se evidenció que casi 
todos los estudiantes tenían un buen dominio en el uso de la tecnología, mostrándose 
muy buena habilidad en la realización de las actividades propuestas.  
6.3.6 Acceso a la plataforma 
Al comienzo de la aplicación de la estrategia se da una inducción sobre como ingresar a 
la plataforma y la manera de utilizar los recursos y realizar las actividades propuestas. A 
pesar de esto se encuentra una minoría de estudiantes que presentan dificultades en 
algunas actividades de la primera semana, problemas que no se notaron en las 
actividades de las semanas siguientes debido a que ya estaban familiarizados con la 
plataforma. Los problemas que se presentaron con estudiantes que no podían ingresar a 
la plataforma fueron muy pocos y éstos se debían básicamente a errores en la digitación 
de la contraseña, ya que omitían mayúsculas o puntos. Debido a que muchos de ellos 
tenían acceso a internet, la mayoría accedía a la plataforma desde la casa para realizar 
las actividades que no podían realizar en clase. Los que no tenían computador en casa, 
se reunían con sus compañeros para realizar las actividades conjuntamente. 
 
 
 7. Validación y resultados de la estrategia de 
enseñanza propuesta 
Se muestran a continuación varios aspectos tenidos en cuenta para validar y soportar la 
estrategia de enseñanza propuesta. Inicialmente se muestra la indagación realizada a los 
estudiantes sobre sus conocimientos previos en los conceptos de genética, luego se 
muestran los desempeños académicos de los grupos control y experimental realizando 
una comparación entre ambos y por último un análisis de los resultados obtenidos en la 
aplicación de la estrategia de enseñanza propuesta. 
7.1 Conceptos previos antes de la metodología aplicada 
Para ajustar la estrategia de enseñanza propuesta a los estudiantes de la Institución 
Educativa Dinamarca, se les realiza una consulta para indagar sobre los conocimientos 
previos acerca del tema de genética y algunos de sus conceptos relacionados, de tal 
forma que permitiera adaptar esta estrategia de enseñanza según las necesidades de los 
estudiantes (Ver AnexoD).Los resultados observados en las respuestas dadas por los 
estudiantes, muestran que algunas de las ideas que ellos tienen antes de iniciar la 
explicación del tema de genética son las siguientes: 
 
 La gran mayoría de los estudiantes no consideran que todos los seres vivos 
están formados por células, especialmente hongos, bacterias, vegetales y 
animales inferiores. 
 Muchos estudiantes creen que no todos los seres vivos tengan genes o 
cromosomas, aun estando convencidos de que están formados por células. 
 No presentan una idea clara de lo que es el gen y su relación con el 
cromosoma. 
 Muchos estudiantes piensan que los cromosomas sexuales no se encuentran 
en las células somáticas. 
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 Muchos creen que el ambiente puede influir en la aparición de un determinado 
carácter genético. 
 No poseen un concepto claro de la herencia ni de la genética. 
 Interpretan de manera equivocada el concepto de dominante o recesivo, 
relacionando el concepto de dominancia con el carácter más abundante. 
 La gran mayoría no saben expresar el significado de homocigótico y 
heterocigótico. 
 
En general se observa que los estudiantes no poseían una idea clara de algunos 
conceptos fundamentales de la genética, por lo cual, muchos de estos conceptos 
debieron tratarse con antelación al inicio de la estrategia de enseñanza, los cuales fueron 
explicados y asimilados de una manera correcta y adecuada, cambiando la estructura 
cognitiva de los estudiantes y logrando así un verdadero aprendizaje significativo. 
7.2 Desempeño académico del grupo control 
En el grupo control se aplica, tal como se mencionó en el capítulo4, la metodología 
didáctica tradicional en la enseñanza de la genética. Para ello, durante el periodo 
académico, se aplican una serie de pruebas: Anexos A, B y C, de acuerdo a las normas 
establecidas para ello a nivel institucional y que tienen que ver con la metodología de 
evaluación propuesta al inicio del periodo. Estas pruebas, junto con el trabajo en equipo y 
la prueba final, dan cuenta del proceso académico que se les lleva a los estudiantes 
según el SIEE de la Institución Educativa Dinamarca, en el cual la escala de valoración 
es: Bajo (1.0 a 2.9), Básico (3.0 a 3.9), Alto (4.0 a 4.5), Superior (4.6 a 5.0). En laTabla 
7-1  se muestrael desempeño académico general del periodo de los estudiantes delos 
grupos control. 
 
Tabla 7-1 Desempeño académico nota final del periodo en los grupos control 
DESEMPEÑO 
GRADO 8A GRADO 8B 
N° DE ESTUDIANTES % N° DE ESTUDIANTES % 
SUPERIOR 1 3,1 0 0 
ALTO 1 3,1 0 0 
BÁSICO 12 37,5 17 45,9 
BAJO 18 56,3 20 54,1 
TOTAL 32 100 37 100 
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Al terminar la explicación de todos los temas propuestos, tanto en el grupo experimental 
como en los grupos control, se realiza una evaluación final de todo el curso. Esta 
evaluación es realizada en papel, de forma individual, con un contenido de 20 preguntas 
de opción múltiple y única respuesta. En la Tabla 7-2 se muestran los resultados del 
desempeño académico en la prueba final de los estudiantes de los grupos control. 
 
Tabla 7-2 Desempeño prueba final del curso en los grupos control 
DESEMPEÑO 
GRADO 8A GRADO 8B 
N° DE ESTUDIANTES % N° DE ESTUDIANTES % 
SUPERIOR 1 3,1 0 0 
ALTO 1 3,1 1 2,7 
BÁSICO 8 25 10 27,0 
BAJO 22 68,8 26 70,3 
TOTAL 32 100 37 100 
 
7.3 Desempeño académico del grupo experimental 
A continuación se presenta el desempeño académico del grupo experimental, el cual es 
el resultado de la realización de las actividades por parte de los estudiantes en la 
plataforma Moodle, actividades que se describieron en el capítulo 5 y que fueron 
implementadas en la estrategia para la enseñanza del tema de genética mediante las 
nuevas tecnologías. En la Tabla 7-3 se muestrael desempeño académico general del 
periodo para los estudiantes del grupo experimental. 
 
Tabla 7-3 Desempeño académico nota final del periodo en el grupo experimental 
DESEMPEÑO 
GRADO 8C 
N° DE ESTUDIANTES % 
SUPERIOR 1 2,9 
ALTO 4 11,4 
BÁSICO 15 42,8 
BAJO 15 42,9 
TOTAL 35 100 
 
Al igual que en los grupos control, se realiza la misma evaluación final para todo el 
curso,realizada en papel, de forma individual y con un contenido de 20 preguntas de 
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opción múltiple y única respuesta. En la Tabla 7-4 se muestran los resultados del 
desempeño académico en la prueba final para los estudiantes del grupo experimental. 
Tabla 7-4 Desempeño prueba final del curso en el grupo experimental 
DESEMPEÑO 
GRADO 8C 
N° DE ESTUDIANTES % 
SUPERIOR 1 2,9 
ALTO 1 2,9 
BÁSICO 13 37,1 
BAJO 20 57,1 
TOTAL 35 100 
 
7.4 Comparación del desempeño académico entre los 
grupos control y el grupo experimental 
A continuación se presenta un análisis comparativo del desempeño académico obtenido 
por los estudiantes durante la ejecución de la propuesta, en donde se analizarán los 
desempeños obtenidos en la nota general del periodo y en la prueba final entre los 
grupos control y el grupo experimental, adicional a esto se realizará un análisis de los 
resultados obtenidos.  
7.4.1 Desempeño académico nota final del periodo de los 
estudiantes de los grupos control y el grupo experimental 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas por los estudiantes durante la ejecución de 
la propuesta y que estuvieron acorde a lo planteado en las políticas de evaluación de la 
Institución Educativa Dinamarca, se obtiene el resultado de la nota final mostrado en las 
TablasTabla 7-1Tabla 7-3 para los grupos control y experimental respectivamente, a 
partir de éstas se realiza una comparación gráfica para observar las diferencias entre los 
grupos (Ver Figura 7-1). 
 
En estos resultados sobre las notas finales del periodo se observa que en los grupos 
control aprobaron la asignatura 43,7%8 y 45,9%9de los estudiantes para los grupos 8A y 
                                               
 
8
 Es decir, los estudiantes de 8A con desempeño básico (37,5%), alto (3,1%) y superior (3,1%). 
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8B respectivamente, mientras que en el grupo experimental un 57,2%10 de los 
estudiantes aprobaron la asignatura, mostrando con esto las dificultades que se 
presentan para comprender el tema de la genética y los cruces mendelianos, pero a su 
vez indicando que en el grupo experimental se presentaron mejores resultados con 
respecto a las actividades propuestas y apropiación de las mismas durante la ejecución 
de la estrategia con respecto a los grupos control. 
 
Figura 7-1 Comparación gráfica de los resultados de los estudiantes en la nota final del periodo de los 
grupos control y el grupo experimental 
 
Desde estos resultados se justifica el uso de esta estrategia de enseñanza de la genética 
mediante el uso de las TIC, debido a que a través de estas tecnologías y con una 
metodología apropiada, se pueden transmitir de manera más significativa los 
conocimientos y se desarrollan habilidades, destrezas y actitudes en los estudiantes que 
potencializan mucho más el proceso educativo. Se puede corroborar también que a nivel 
general, el promedio de la nota definitiva es mayor en el grupo experimental que en los 
grupos control y que además es comparativamente más homogéneo, lo que ayuda a 
                                                                                                                                              
 
9
 Es decir, los estudiantes de 8B con desempeño básico (45,9%), alto (0%) y superior (0%). 
10
 Es decir, los estudiantes de 8C con desempeño básico (42,9%), alto (11,4%) y superior (2,9%). 
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validar esta estrategia para la enseñanza de la genética con el fin de propiciar 
aprendizajes significativos mediante el uso de las TIC (Ver Tabla 7-5).  
Tabla 7-5 Comparación de la media y la desviación estándar de la nota final del periodo en los grupos control 
y el grupo experimental 
Medida 
Grupo 8A 
(Control) 
Grupo 8B 
(Control) 
Grupo 8C 
(Experimental) 
Media 2,7 2,7 3,0 
Desviación estándar 1,1 0,7 0,8 
 
7.4.2 Desempeño académico prueba final del periodo de los 
estudiantes de los grupos control y el grupo experimental 
Una vez realizada la prueba final, se realiza una comparación de los resultados obtenidos 
por los estudiantes en los grupos control y experimental, como se muestra en la Figura 
2-1. 
Figura 7-2 Comparación gráfica de los resultados de los estudiantes en la prueba final del periodo de los 
grupos control y el grupo experimental 
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Con la prueba final del periodo realizada a los estudiantes de los grupos control y 
experimental se pudo observar que en los grupos control, fueron menos los estudiantes 
con rendimiento básico, alto o superior: 31,2%11 y 27,7%12 para los grupos 8A y 8B 
respectivamente, en comparación con el grupo experimental en donde el porcentaje de 
aprobación fue del 42,9%13; lo que muestra que con la estrategia de enseñanza 
propuesta, algunos de los estudiantes alcanzan una mejor comprensión de los conceptos 
relacionados con la genética en comparación con la enseñanza tradicional, sin embargo, 
al analizar el promedio y la desviación estándar de estos resultados de la prueba final, 
encontramos muchas similitudes entre los grupos control y el grupo experimental en 
donde se implementó la estrategia (Ver  
Tabla 7-6), lo que indica que a pesar de la estrategia utilizada, muchos estudiantes 
continúan con su buen rendimiento académico sin importar la forma en que se les 
enseñe, pues muchos de ellos se esfuerzan y esmeran por aprender y obtener buenos 
resultados académicos ya que son muy responsables con su proceso de formación. 
 
Tabla 7-6 Comparación de la media y la desviación estándar en la prueba final del periodo en los grupos 
control y el grupo experimental 
Medida 
Grupo 8A 
(Control) 
Grupo 8B 
(Control) 
Grupo 8C 
(Experimental) 
Media 2,6 2,5 2,6 
Desviación estándar 0,72 0,65 0,66 
 
7.5 Motivación de los estudiantes 
En una encuesta realizada a los estudiantes se muestran unos resultados muy 
interesantes sobre cómo se percibió el desarrollo del tema con esta metodología, con 
respecto a otro tipo de clases dictadas en forma tradicional. Esta encuesta de 
satisfacción se realizó una vez terminadas todas las actividades de la propuesta de 
enseñanza y con ella se pretendía medir el impacto que tuvo la realización de dicha 
                                               
 
11
 Es decir, los estudiantes de 8A con desempeño básico (25%), alto (3,1%) y superior (3,1%). 
12
 Es decir, los estudiantes de 8B con desempeño básico (27%), alto (2,7%) y superior (0%). 
13
 Es decir, los estudiantes de 8C con desempeño básico (37,1%), alto (2,9%) y superior (2,9%). 
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propuesta y cómo fue la percepción por parte de los estudiantes. En la tabla Tabla 7-7 se 
muestran las preguntas correspondientes a esta encuesta de satisfacción en la que se 
tuvieron en cuenta varios aspectos relacionados con la dinámica de la misma. 
Tabla 7-7 Encuesta de satisfacción realizada a los estudiantes al finalizar la aplicación de la propuesta 
ASPECTO A EVALUAR 
Metodología 
1 ¿La metodología manejada debería utilizarse en otras 
materias? 
2 ¿La estrategia metodológica utilizada te permitió 
comprender los conceptos trabajados en este tema? 
3 ¿Cómo valora las diferencias entre las clases dictadas 
tradicionalmente por un profesor y las clases 
desarrolladas con ayuda de las TIC? 
Material e instalaciones 
4 ¿Las condiciones ambientales (aula, computadores, 
recursos utilizados) han sido adecuadas para facilitar el 
proceso formativo? 
5 ¿Le pareció adecuado el uso de la herramienta Moodle 
utilizada para aprender conceptos? 
Interés 
6 ¿Este curso motiva su interés por la materia y los temas 
tratados? 
7 ¿Le gustaría ver otras asignaturas con esta misma 
metodología? 
Autoevaluación 
8 ¿Las actividades realizadas durante el curso fueron 
agradables? 
9 ¿Participo activamente de todas las actividades del 
curso? 
10 ¿Los contenidos expuestos generan un aporte importante 
para su aprendizaje y formación académica? 
 
En general y desde el punto de vista de la metodología tratada, los materiales e 
instalaciones utilizados, el interés mostrado y la autoevaluación, la gran mayoría de los 
estudiantes (91,7%) estuvieron satisfechos con la estrategia de enseñanza utilizada para 
enseñar el tema de genética basada en el uso de las TIC (Ver Figura 7-3). 
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Desde el punto de vista de la metodología, muchos piensan que esta metodología 
debería utilizarse en otras materias. Además, están de acuerdo en que las clases 
dictadas con ayuda de las TIC son mejores y ayudan a comprender mejor los conceptos 
en comparación con las clases tradicionales. 
 
Figura 7-3 Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los estudiantes al finalizar la aplicación de 
la propuesta 
 
Con respecto a los materiales e instalaciones, muchos están de acuerdo en que el aula, 
los computadores y los recursos utilizados fueron adecuados para facilitar el proceso 
formativo, sin embargo, algunos no están del todo convencidos debido a problemas 
presentados con el ingreso a la plataforma durante la primera semana. A la gran mayoría 
le agradó y pareció adecuado el uso de la plataforma Moodle. 
 
Muchos muestran interés por la materia y los temas tratados y a algunos les gustaría ver 
otras asignaturas con esta misma metodología. 
 
Todos los estudiantes concuerdan en que las actividades realizadas durante la aplicación 
de la estrategia de enseñanza fueron agradables, participaron activamente de ellas y 
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consideran que los contenidos tratados generan un aporte importante para su 
aprendizaje y formación académica. 
7.6 Resultados de la metodología propuesta 
Los resultados de esta metodología arrojan información valiosa para interpretar el 
desempeño de los estudiantes en este tema de la genética, ya que a partir de ellos, se 
puede comprobar la hipótesis de esta propuesta de enseñanza de la genética mediada 
por las nuevas tecnologías, en donde los estudiantes del grado octavo obtienen 
aprendizajes significativos sobre los conceptos básicos de la genética. Esto se evidencia 
en la predisposición mostrada por los estudiantes durante la realización de las 
actividades propuestas, además en el gusto que mostraban con la forma en la que se les 
presentaban estas actividades, es decir, con el uso de la plataforma Moodle y la forma de 
las preguntas; lo que genera las dos condiciones que según Ausubel (1976) son 
indispensables para que exista un aprendizaje significativo: la primera es una actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, predisposición 
para aprender de manera significativa; y la segunda es la presentación de un material 
potencialmente significativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8. Conclusiones y recomendaciones 
En este capítulo se presentan conclusiones acerca de esta experiencia mediada por el 
uso de las TIC y adicionalmente se sugieren algunas recomendaciones a posibles 
trabajos futuros ya sea en el tema de genética o en otros temas diferentes. 
8.1 Conclusiones 
 
Existen numerosas estrategias para la enseñanza de la genética mediadas por las 
nuevas tecnologías, que además podrían ser adaptadas a muchos temas de gran interés 
en diferentes áreas del conocimiento y ser optimizadas para obtener mejores resultados 
académicos y un aprendizaje verdaderamente significativo en los estudiantes. Algunas 
de estas estrategias incluyen plataformas virtuales, simulaciones, analogías, resolución 
de problemas y estrategias de apoyo como música y video, textos, color, imágenes fijas y 
animadas, entre otras, las cuales permiten una estimulación multisensorial ya que el 
cerebro es una máquina procesadora sensorial, ofreciendo un aprendizaje estimulante y 
significativo que hacen que se aprenda el tema de genética de una forma mucho más 
fácil. 
 
En la construcción de esta estrategia de enseñanza de la genética se tuvo en cuenta un 
sinnúmero de variables que permiten combinar de manera efectiva la enseñanza de los 
contenidos de la genética con el desarrollo de las habilidades básicas en el manejo del 
computador y la apropiación de las TIC, lo que permite al estudiante aprender de manera 
autónoma y que el profesor se convierta en guía y orientador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Es por esto que la temática planteada y el uso de la plataforma educativa 
seleccionada, en este caso Moodle, en la cual se presentan imágenes animadas, videos, 
diferentes tipos de preguntas, desafíos, trabajo en equipos, entre otros, presenta una 
oportunidad para demostrar una forma apropiada con la que los estudiantes puedan 
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comprender el tema de genética: sus conceptos básicos, el material hereditario y los 
cruces mendelianos, de forma significativa como consecuencia de involucrar ejercicios 
virtuales prácticos y llamativos para los estudiantes, pasando de la teoría a la práctica en 
los cruces mendelianos.  
 
Esta estrategia de enseñanza fue construida sobre bases, tanto a nivel de las TIC como 
también de las teorías del aprendizaje, especialmente aprendizaje significativo, lo que la 
convierte en un modelo efectivo de enseñanza que promueve el aprendizaje mediante el 
“aprender a aprender”, “aprender a ser”, “aprender a hacer”, “aprender a convivir”, 
brindándole tanto al docente como a los estudiantes una estrategia muy útil para ser 
utilizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la genética y porque no en otra 
área del conocimiento que considere su aplicación. Es clara la importancia de las TIC, 
específicamente la utilización de una plataforma de gestión de aprendizaje en la 
educación y su utilización como recurso de enseñanza y aprendizaje, es necesario 
destacar que en su uso deben tenerse en cuenta los enfoques pedagógicos pertinentes, 
que permitan el diseño de estrategias con una base teórica adecuada de tal manera que 
se construyan o diseñen estrategias efectivas. 
 
Con respecto a la aplicación de esta estrategia de enseñanza de la genética en el grado 
octavo de la Institución Educativa Dinamarca, es importante mencionar que en su 
ejecución se evidencia la mayor disponibilidad de los estudiantes por comprender el tema 
de una forma diferente a las metodologías tradicionales de enseñanza, lo que se 
demuestra con los resultados del desempeño académico obtenidos durante el tiempo de 
la aplicación de la estrategia de enseñanza planteada y que llevan a obtener un 
aprendizaje significativo del tema, como resultado de contar con una actitud 
potencialmente significativa de aprendizaje por parte de los estudiantes y con la 
presentación de un material potencialmente significativo. 
 
Para el caso de estudio en el grado octavo de la Institución Educativa Dinamarca se 
puede concluir que la estrategia de enseñanza planteada con el uso de la plataforma 
Moodle es apropiada para obtener aprendizajes significativos en los estudiantes, pues se 
encontró que con ella se obtienen mejores resultados académicos y se presenta mayor 
motivación por aprender del tema con respecto a la enseñanza tradicional, debido 
principalmente a que esta metodología es amena, llamativa, promueve la participación de 
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los estudiantes, disminuyendo la apatía que se presenta en algunos temas y haciendo 
que sean más proactivos y se interesen más por aprender. 
 
8.2 Recomendaciones y trabajo futuro 
Después de haber implementado la estrategia de enseñanza propuesta en la genética y 
evidenciar las potencialidades que tiene la utilización de las TIC para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, se recomienda el uso de dicha estrategia para alcanzar 
aprendizajes significativos en los estudiantes en el tema de la genética. A continuación 
se dan algunas recomendaciones sobre diferentes aspectos que podrían tenerse en 
cuenta para la realización de futuras estrategias de enseñanza, ya sea en el tema de 
genética o en otros temas diferentes. 
 
Es importante tener en cuenta que durante la implementación de la estrategia de 
enseñanza propuesta se observó que la mayoría de estudiantes utilizaban con más 
frecuencia los recursos como los videos o las animaciones, por tal motivo se recomienda 
la utilización de este tipo de recursos interactivos en lugar de otro tipo de recursos tales 
como documentos entre otros.  
 
A pesar que se tuvieron en cuenta la utilización de figuras llamativas o animadas que 
motivan o invitan al estudiante a realizar las actividades, como fue el caso de Phineas & 
Ferb, personajes de una serie animada de Disney Channel, como un trabajo futuro se 
sugiere incrementar la cantidad de personajes animados de diferentes caricaturas, con el 
fin de impactar a un mayor número de estudiantes con preferencias y gustos diferentes 
según la temática planteada y la edad de los estudiantes. 
 
Algo que se evidenció en esta estrategia es que los aspectos de aprendizaje colaborativo 
y competencia, generan en el estudiante motivación hacia los temas tratados. Por esta 
razón se recomienda como trabajo futuro la implementación de nuevas actividades 
mediante un enfoque basado en juegos digitales que ayudan al estudiante a potencializar 
los aspectos mencionados y aprender de manera significativa los temas tratados. 
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Desde el punto de vista de los equipos utilizados, es necesario que a nivel institucional se 
cuente con una buena sala de sistemas, con buenos computadores y acceso a internet. 
Sin embargo, esta recomendación puede depender de la utilización que se le dé a la 
estrategia de enseñanza, pues al ser una estrategia flexible, puede servir como punto de 
apoyo a otro tipo de enseñanza, ésta podría utilizarse también como recurso de 
profundización y medio de consulta fuera de la institución educativa, apoyando las 
actividades realizadas durante la clase con el profesor, de tal manera que pueda ser 
utilizada en instituciones que no cuenten con suficientes recursos tecnológicos.  
 
 
 
 Anexos 
A. Anexo: Actividad de evaluación 
sobre los conceptos relacionados 
con la genética 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA 
Actividad de evaluación sobre los conceptos relacionados con la genética 
PROFESOR: Julián Arango Castrillón - ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
ESTUDIANTE: _________________________________________ FECHA: _________ 
 
1. ¿Cuál es la secuencia de nucleótidos en el DNA que determina una característica en 
un individuo?______________ 
2. ¿Cómo se denominan a las formas alternativas de un gen? ____________________ 
3. ¿Los genes se encuentran en los cromosomas? 
_____verdadero _____falso 
4. ¿Cómo se conoce a las características o rasgos observables de un organismo, como 
su morfología, desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiología y comportamiento, es 
decir, lo que puede conocerse por medio de la observación de la apariencia externa 
de un organismo? 
A. Genotipo 
B. Homocigótico 
C. Fenotipo 
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D. Cariotipo 
5. ¿Un individuo que tiene dos genes iguales para un carácter se denomina? 
_________ 
6. Un alelo que se manifiesta en el fenotipo (genotipo homocigótico o heterocigótico) y 
en el cual se utiliza la letra mayúscula para representarlo, es un alelo 
_________________ 
7. Cuando hablamos de que un organismo posee dos copias diferentes de un gen para 
un rasgo dado en los dos cromosomas correspondientes, tales células u organismos 
se denominan___________________________ 
 
 
 B. Anexo: Actividad de evaluación 
sobre las bases moleculares de la 
genética 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA 
Actividad de evaluación sobre las bases moleculares de la genética 
PROFESOR: Julián Arango Castrillón - ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
ESTUDIANTE: _________________________________________ FECHA: _________ 
 
1. El DNA se compone de cuatro pequeñas subunidades llamadas nucleótidos. Cada 
nucleótido del DNA consta de tres partes que son: 
 
A. un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y una de cuatro bases nitrogenadas 
B. un grupo fosfato, un azúcar ribosa y una base nitrogenada 
C. un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y adenina 
D. un grupo fosfato, un azúcar desoxirribosa y guanina 
 
2. Las dos cadenas de DNA se unen por intermedio de las bases nitrogenadas 
(Adenina con Guanina y Citosina con Timina), las cuales se unen entre sí gracias a 
los 
 
Seleccione una: 
A. puentes de hidrógeno 
B. puentes de helio 
C. enlaces débiles 
D. precursores de DNA 
 
3. Indica la secuencia de nucleótidos de la cadena complementaria a la cadena original: 
 
CACCATGAATCATCCAGTGA 
__________________________________ 
 
4. Las bases nitrogenadas presentes en el ADN son 
Seleccione una: 
A. Adenina, Ribosa, Citosina y Guanina. 
B. Adenina, Timina, Uracilo y Guanina. 
C. Adenina, Timina, Citosina y Guanina 
D. Adenina, Timina, Cromatina y Guanina. 
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5. El modelo de la doble hélice de ADN fue propuesto por 
Seleccione una: 
A. Watson y Crick 
B. Wilson y Edward 
C. Walter y Mendel 
D. William y Gregor 
 
 
 C. Anexo: Actividad de evaluación 
sobre cruces mendelianos 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA 
Actividad de evaluación sobre cruces mendelianos 
PROFESOR: Julián Arango Castrillón - ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
ESTUDIANTE: ____________________________________ FECHA: _________ 
 
 
1. ¿Cuál será la posible descendencia entre un cruce de un caballo de color de 
pelaje negro (heterocigótico) con una yegua de color de pelaje blanca 
(homocigótica recesiva)? Realiza el cuadrado de Punnett con las proporciones 
genotípicas y fenotípicas 
 
2. Si en el mosquito los ojos rojos y las alas normales son caracteres dominantes, 
¿Cuál es la probable descendencia de un cruce entre un mosquito de ojos rojos 
heterocigótico y alas pequeñas y una mosca de ojos color blanco y alas normales 
heterocigótico? Realiza el cuadrado de Punnett con las proporciones genotípicas 
y fenotípicas 
 
3. En el cruzamiento GGRr x GgRR las frecuencias esperadas en la descendencia 
serán: 
A. 25% GGRR, 25% GgRR, 25% GGRr, 25% GgRr,  
B. 100% GgRr 
C. 50% GgRR, 50% GGRr 
D. 75% GGRR, 25% GgRr 
 
 
 
 
 D. Anexo: Indagación sobre saberes 
previos de los estudiantes 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DINAMARCA 
ENCUESTA SOBRE GENÉTICA 
Nombre: ________________________________ Grado: ____ Fecha:_____________ 
1. ¿Cuáles de los siguientes seres vivos están formados por células? 
 
Animales____,  Vegetales____, Hongos____, Virus____, Bacterias___, Animales 
inferiores____ 
 
2. De éstos, ¿Cuáles tienen genes o cromosomas en sus células? 
 
Animales____,  Vegetales____, Hongos____, Virus____, Bacterias___, Animales 
inferiores____ 
 
3. ¿Cuál es la diferencia entre gen y cromosoma? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. ¿Todas las células (somáticas y sexuales) poseen información genética?  
 
SI___, NO____ 
 
5. ¿Una célula somática puede tener cromosomas sexuales?   
 
SI___, NO____ 
 
6. ¿Puede influir el ambiente en las características genéticas de un individuo?  
 
SI___, NO____ 
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7. ¿Qué es herencia y qué es genética? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8. ¿Qué es un gen dominante y un gen recesivo?  
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué es un gen homocigótico y un gen heterocigótico? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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